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No se adirntan «ugcnpeiojies sara áBta ediciín \ 
RedaíciiSn, A miiiistradda yTMetfK MdH)tc4  10 y i n
T^BI*BFO¡Kro jnE-tíflaau 'lllfcS
<!fiKí*«WiiMCjyp!ffiiaaaaaiiHbaw(bá̂
© ! a  1 1 0  i |  a  MO s  a  r e  a  n o
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M A L A G A .  ;
M a r t ^ a ^  t 3  f l e  N o ^ o á ^ a  i f a  i g Q e '
Extepo surtido en M ,  cristal, Yagillas y artícnios de aHorno. ftiadros y pprtos de todas clases.
Ido. L6p  Holina.-{!onipama, 5y,;(Pnerte |neYa).-AMerfa tote la n o c k -S ito  precios dia t  uplie
JO S É  R O M P IO  P A R T IN
C o m p a ñ ía , 3 2
'im k :  
de ttáfiep ,y m prevípsl»
«ttagsítjsaxî iíiit-ii..
C EIH EN TO S
Depósito de las mejfHtesMaarda  ̂isondcidas. 
Bspeaialidc^pctra óbrfisü» Oimtmfq arma^ó
P a ü t d #  y
M Á L A G A
Cementó ^ESPECIAL para ci­
mientos, enlucidos j acerados. á Pts. 3;— 
él éaco de 60 iís. (saco perdido)
Cémenío BELGA I.* calidad . » 
el saco de 6Q k^. (saco perdido)
Cemedtó EÁBTDÍER superior, i  
Éaco dé' 50 ks. (sacó á devólVéí)
Cal hMifáftííca PRETBIEB stt-
Almacén dé Porcelana, L^za, Cristal, Gtiádros, Espejos y  Molduras 
K »  A  ^  © R l 'r :  R ,  I f 'E Í É - & E  - = R 1 ....................
jk s ^ Q s a , '' _ ■
E x t e n s o  s u r t i d o  e n  t o d o  l o  e o n é e r n i e n t e  ¿  e s t e 'r a r t i p ”  e n m e t i - t t m ^ S T ^ " ’̂ ^ ^
8.75
perior
Éaco de 50.ks.* (saco á devolver)
3.25
t o s  d e  C i r u g í a ,  E í s i c a ,  S f a t s o i á t i c a s ,  a p a r a t o s  y  p r o d u c t ó s  f o t o g r á í d c o s ,  
a c c e s o r i o s  d e  m o l i n e r í a ,  y  o t r o s  m u c h o s .
pagos ob liga to rios y  'VOlutltarios|<luedóá m<í)rced de algunos audaces sin 
consignado éh el pliego, y  Reí quepa^WA»»- Y abauráaa teorías scolalea y po­
se  d esp ren d e  que habiendo  in g re  *̂ 1̂«**> maniataron el rebaño humanó al
N O  H 4 Y  Q X T I E H  V E N D A  M A S  B A R A T Ó
e r i f f I I - i
M
^ d o  por Besultas, d u ra n te  la  iíépoca 
de ^ ^  adm in istrac ión , la  sum a de 
55 627%7 p ese tas , se p ag ó  p o r di 
cho concepto  la  en o rm í^m a  c a n tl 
d ad  de 356JL 4 ‘34 p ese tas , lo due
Rebaja en los pedidos por partida dé re - |a r ró já  tina difejrencia, ó se^  ú n a  ile
lativa importancia.
X>M8PACHo: IfijÉvqtnéff d« Lftifloa, lA
DJ! £Á INSPEQCION MUmeÍBAL
H em o s d e  em p ezar m an ifestando  
con to d a  frad q u éza  y  sinceridad  
que si ros se ñ o te s  p i e  y  Caítaiía^: 
zo r, a c u d ie ra n  á^^Sta redacci'ód  en' 
d e m an d a  d e  u n a  j^ázsL-ú^J/^epWiéi ,̂ 
m o.obstante sú  á^ltá' óatégói-íá' b u ro ­
c rá t ic a  a d m in is tra tit^ , ñ o s, vei'ía  
m os en la  do lo rosá  necesidáid, de 
ñ e g á rse la , sí tu v ié ram o s quelYor-
ga lid ad  d  inm oralidad  ad ñ iim stra  
tiv a  re p re se n ta d a  po r 301.08(íí58 pe 
se tas , que  y a  es una  ilegalidad  é 
in m o ra lid ad 'd é  b a s ta n te  precio .
Y  c itam os este  solo caso  p o r  qué 
en‘ ñU éstíá  cónstán té  éan ipaña  cbh- 
t r a  la  ádn iim stráción  m unicipal d ñ  
ra n te  la s  d iferen tes e tap as  p o líticas 
nad ie , n ingún  o tro  periód ico , se po§ 
puSb en fren te , p a ra  defender la  ges 
tióñ  delA yuntam ieñtpjCoiñO  Uro 
nistá lo hizo en la  época de los con­
s e rv a d o re s , quando fúé a lca lde  el 
señ o r M artín  C aryióu.
D a  la  época ac tu a l, hem os d e  de 
c ir, p roced iendo  con im parc ia lidad , 
que el pliego d e  ca rg o s nos p a rece  
deficiente y  poco expresivo , p o r lo 
que se  re fie re  á  la  gestión del señor
S ‘' ' i S ¿ í a * d e ' s u T G S S t o s l Ó « ‘ga'i“ L̂ ^̂ ^
S l m S e s  6 S n tto o s “ «W »
gps qué publicamos el viernes. ■ • - sin espe
más pesado de los yugos.
Faé nécesaiio que las inteligeocias se 
emacicipaiaa de la viaióQ de ia mu!>vte, 
pa?a que la sociedad cambiase su engra­
naje de osos y leyes. U.aoÉ hómbres euét- 
fioos, da vígoíosá personalilad, combaíie- 
roD el miedo ambiente, oponie&do meta&'sl-: 
ca á>*metafisie}, arte á Arte, eoneepcióa i  
cpnc6pe(óQ. Su idea de vida, santlfioóae 
Qon mirtires, y emergió, consolador, entre 
&JI0J09I de sangrey móíitañaiB de eadáveMsV 
La muerte había aido vencida con süs mist 
mas armask Los precursores deaterráionia 
de las conciencias, afrontando, estoicos, el 
granmisterio del más allá.
bieáí.ó mál, éi Rtunicij^io áeordó qué el 
asunto pására á ^  Comisión de Hacienda y 
ella debe les.olvéi’. Sobre que éñ tales mo­
mentos lo nécésarió, lo ineludible é ióapía- 
zablé es deshacer, fcomó sé pueds, el nu­
blado, podiendo luego dilucidar las reipón 
aabiíídade|.
Pero ya és eosá sabida; se trata de la 
provisión de, üná plaza, cjíya asigiiación es 
.cosa que no mérdeé,parar mientes en ella, y 
allí aoudén . tódds, tirios y troyanos, dia- 
pneatos .á cómbatir deiáiá póir lie-
varsé' él cárguito, péro ¿á>nteoé que sobré 
el Ayontamiento gravita un problema coya 
resolución é |  difícil f  labóila«a/y pórVnde
Pues entonces tápeóas hay qoa hilar delga­
do para ier un. corréeto monárquico! jEsé 
sí que ea más difícil que la metaftáiial
urgente, y eádá cóél se queda en casa 
■ ■ nite'l ^  i"'
«■. •  *
{Y todavía, deipóée de la victoríá de loé
iHuybó  
Los veciles qué eonoórdeVoñ ácOrdaTon 
eitai^da^Uj^. pjiíJía boy á las tres de la 
tardé, rógabdó á sué coÉpañerós no déjeb
queañimaroñ, ante lá Humanidad coba7-*flrffÍ* iíl^ ív^^^ jresolueión de
dé, Su fe en la voluntad desañadoiá del ti«- 
hay gentes que hablan de Ih pena de 
vivirl
Muchos de elloason jóvenes. Gomo Mus- 
set, creen que el porvenir no les guarda ña­
dí!, y lloran, paailánlmes; su vejas de vein-
un ásantb 'tán impoñante,
Periédieos millonáriDs
Los periodistas de Madrid, están feste-
te abriles. Su literatura,, enfermiz», suefialí̂ ®'*®» uxereoê  á nuéstro excelen-
oon paraísos artlftcialea. y se debate, sin 4 “̂̂ /“®ĵ  .hu.«tiísimo,̂ emiheniíaimo y tra 
famas para crear belleza. Palta á sus con i. .... .<
HaV mií> ro n fp sa r pn honor á  la
H ay QR® bres. No lsa habléis de lar dlshá de ama?,
lo estAñe^veras; pero esto no ¿«mjoé- | averiguado H Delegación, á
ce, que si el pliego de fcárgos no eS 
un modelo de iiterátura, éá,eñ cam-' 
j!^y -^sto importa dejarlo cd» 
signado,-“-un cúmulo aplastante de 
verdades, que en él se ié dicen á} 
Ayuntamiento de un modo que,, si 
bien en la forma no resulta galano^ 
en el fondo es de una lógica abrui 
,madera.
Y siguiendo la máxima del aleal
fin dé: dep u ra r, ln ¿T esp p n ^áb ilíd ^
níTia V4ÍTIÍ»7lAn lavrcfí»* rtnt* l!a'''!3ní?/-íi.-ÍA'ri *que púéden existir poi*. la, ápficación,! 
de esa suma ilégálíñente obtenidá.
' También rñcordauiua «[-w» cot«
operación la combatimos y censu 
ramos á su tiempo, así como el an­
ticipo de' las prorratas deconsu- 
naos dé'Noviembre y  Diciembre del 
año actual, por reputarlas contra­
rias á.la ley y; pétjudicíáles á los in- 
Itereses públicos, cual ahota/ afirtpa
Icato. .V s péhtts sf nó* &trévémos i  Ha'Matlé 
compañero, don Bcetiulsl Paz, Director-pío- 
pietarip Ó.e. .. casi tampoco nos áetémlaa-, 
mos á dééir cólégS, Lá Prénaa dé Baetíes 
Airés. •
Aquellos denominativos que áñtépóné- 
mo8 a|Br. Paz, no lea parecerán á huéatrok
____ ieotoréi exsgéradosV desde' el moihéntó eh
hálito del geüio de la especie, de la embriá .̂ *1 ,?b.® dioho ««fior ha éxíbidó ante
gUez de. Crear y perpétaacsa en .las propias Y ójo'é dé nuéR.
cepclones la freacu»í»Tde la inspiración, la 
eeretm placidez de aquellos gráqdes ̂ pado- 
res griegos que ponían én un veríO toda su 
féspirRualldad delicada y grácil. F.orer dé 
íjaejó, Aplican los pesimismos dé sas or?. 
gíaS á su concepto del mundo y dé íos'hóm-
En el local de la calle de Santa Lucía Í6 
y Gonvaleeientei i ,  celebró sesión anteayer 
domingo á las 2 de la tarde la Tunta filree- 
tiva de esta sociedad, bsjo la presidencia 
del Dr. Lansja, con asistencia de los seño­
res don Luis.Héndez, Dr..Haertas, don An­
tonio MiUnés, don Francisco Morales, don 
GsÉto Méndez y don Tosé Gerdonié.’
Se díó lectura al estado, dé cuentas del. 
mes anterior,cuyes eompr.ohantéi y détallés 
fueron aprobados, habiendo habido un in­
greso durante el mes, de pesetas 1.581‘20 
qué sumadas á la existencia e& Gsja del 
mas^anterio?, que eran, pesetas 575‘2 y 75 
del ponativo. del Rey hacen jon to,tal de 
2.231‘22 pítáii. y un gastcí de 2:t07 40,qhe 
dando en Geja 223‘82jtas. Los gastos, son 
ios ocasionados para las obrás que se están 
haéi|Qdp para la instalación del Gonsuíto- 
íio y  los aparatos comprados. T ^ a s  fue­
ron aprobadar, estando las mísmaa á diapor 
sición de los señores socios que Óeseen 
exántinarlss. .>
Fueron admitidos varips péñoras,que h»- 
bíanóolioiítadO su idMsión cómb socios de 
núméro.
Sé acordó verifleaT con toda solemnidad 
la apertura del GonsaUorio para niños (G0‘
no Ies, digais^tampoeo que existen coiapáñeros los periodistas madiilé'
* toénsaje k la ñ
dé de ^  Délegacíbri, iuvQCánáo el artícu
importa haber erradeveu lo la Ley Municipal y . el 40
d e  ^  T odo  estoy  com o an tes  hem os
y a " s W « l r e d a ? t o r 4 " S ^ ^  d em o stra r  dos
pliego de cargos, la falta de sinta cosas que nos importa mucho dejar
x;is 
•datos
en municipal ha sido funesta para el que á la opmión„publica han|r^^ |̂ |̂  ̂ Málatra durante muchos, _____ 'pueblo de Málaga durante muchos
a p o r ta d o  p a ra  que bajo  él m ando de conserva-
y  de  u n  m odo oficial cóm o el A y u n - líVnat-aiíaes tr mif» hnf»«i'ra
consi gnadas: que la administración
Arboles y  pájaros, y sol y vino. Al éacu 
chsros, sonreirán tristemente, v es evóoi
ran visiones de hoépuai,ísais»m3'* ó9 .  .. .  ̂ ,
menterio, complsciéndose aa trasmitiros i* cinpo milíones
tristeza éfiyenenada que cerdee sus almci. **®SÍÍ*V*r •
: Para fexcuísftjf su, pesiihismo Infícuñab, J , ,  de redactores qué eúbíí&n diez
Idlcen qne 1» vidánó vale lóqua caeska. ÍTo ** .
quieren sebét que tras esté . horizbníé, b&y , da jefas de redacción y de admlnM- 
otro horizónté; .Irás :óÍ idéal de nuéstjóa Pb?®íheh quines y veinte mU
amores, ótró más Vxpléndpróso; dfsBpóéé **®®®**® ^
del &manecer,que ya emsrgé dé las bramas, 
aaevat aúróras rósadás y ricúéñas;,;; '
Yiejos dé negra cabellera, sus bocas ño 
ríen con la risa fíeses de lós sacos y jocun- 
do8. Prefieren la noche al sol del mediodía, 
lo gris, á lojrojo, ei Cíifé á ^  eapipifia,: la 
alcoba á íúB j^ares, el qaieHsmó á lá ac­
ción. Deambiilan en la estepa de sáé ideas
Centro Republicano Español, don Indaleeio 
Cuadrado. Una comisión numerosísima ve­
ló su cadáver y le acompañó al cementerio.
En Ronda, en Sevilla, en Algedras, en . 
todos los pueblos déla Serranía, la pérdida  ̂
dél «efior Valle jo ha dé ser aumaméiLté séo- 
tida. Por su probidad, por su ilustración,' 
por sus prendas personales merece cuantos 
recúeildos sé tiibutén á su memoria.
En PoFünAR rinde este homenaje de jus­
ticia y afecto, al que íaé su amigo entraña­
ble. ,
Reciban su familia, y en especial el afli­
gido hermano del finado, don Alonso Va- - 
lléjo, también qaerido amigo y correligio- 
ñirio huéstro, las hegaridsdes de la partici- 
paeión que tomamoÉ en su pena.
Gón la muerte del señor Vallejo, el parti­
do répablicáno de Ronda, pierde á uno da 
sus hombrea más lealés, y nuestra provin­
cia á uno de loa compatriotas que mejor 




El capitán de carabineros D. Mariano da 
Aguilar y Montad ha ascendido al empleo 
inmediato superior.
El capitán,don Raimundo García Timénex 
ha sido destioado á la Resei^va de Ronda y
ü  dr¿krh¡)'‘¡l díT 25 d e ra í t í l l  y  cerebral* Benito.
unAftéstkdespaég dé lá apértlra^ que' so-1- 5  presento
ieiaaiee dicho W . ^ ^ ° ?.® ascenso al empleo
i  1. . 6iíjm.d™, p ^ U , có8,p o d « W ® lf c « ^
TYT .« ®̂̂® Ratallde los Colegio»AH, se veiíftcaha en Málaga la apertura.del i h., » *a«?ía.ía a» ..i
dores y  liberales, y  quó nuestra 
caitípaña en contra dé ella hásido 
«justa, cual lo acaba dq detñóstfár
íamiento ha administrado los inté 
Teses comunales del pueblo de Má-
laga durante un modo patínle é indubitable
de Septiembre de 1906, que abarca|gj resultado de la inspección gílbBr- 
lainspección. inativa.
Y esto nadie coaao flosotros ha | y  ggte ¿Hto ño tíos causa alegría
de agradecérselo á la Delégacióh 
]por cuanto hemos sido lós gué con 
xmás constancia é insistencia yini-, 
irnos durante estos últimps años ba­
tallando contra la administrapión 
municipal y  pidiendo un día y  otro 
íá  inspección que acaba de reali-1 
zarse.  ̂  ̂ \
Ese pliego de cargos, además de 
uñ padrón de ignpminiá párá elj 
Ayt¿ntamiento, en las adtnlnistra-l 
cioné^que durante esos ciücp.añosi 
se han'SiÍpedido, es un testimonio 
oficial y  ffel\aciente de nuestra ra­
zón, del fundanaento de nuestra 
campaña y  de la justicia de nues­
tras censuras: y  esta sería hora 
pr opicia para que nosotros nos ala- 
bái amos, si á la pasión de la vani­
dad, aun cuando ésta esté justifica- 
daí como en la ocasión presente, fio 
süpiáramos anteponer los dictados | 
dé ja conciencia que nos hacen com-| 
«rcfíder que en todo eso no hemos i 
ñechÓ ñtra eó8a más que cumplir 
con nuestra obligáción de defender 
los inteireses públicos, atacando y 
censuranau 4 la administración mu
ni satisfacción; al contrario, nos-en 
tristece y  nos apena por que él 
prueba los males y las desdichas 
que ha sufrido Málaga con esos fu 
ñestísimos Ayuntamientos.
amoifas, sia nozte ni guia, soñando absqv 
Sos. ' ■ , ',:V
Emercoh no: escribió ,para ellos su teeriji 
del no conformismo,, iii Radyard ‘ Kljifimg 
auB cantos si vivir duró y pleno. O lían á 
les grandes domínadoTes, á lós tempéra- 
ménios eálidos y tanaces^ á los que 9ae|éron 
paiá las cumbres line besa el bOl en las mi-, 
ñañas rféntés.; La yolupthósidad supremV 
de domar al acaso, de subir por él esfheirzO 
propio, no estremeoió nunca sus nervios fe­
meninos.
G R Ó N IO A
Ea una ciudad de Andalncia se ha suici­
dado un ituchacho. ¿La causat Un disgusto 
con la novia, según parece.
Gada vez que se de algo análogo á lo inn- 
teiior, siento un profundo desprecio por los 
que dimiten la vida. Greo que el suicidio en 
trafia una cobardía InOral, digüa de ser fus 
iigada por todos los hombres normales y 
sanos.
¡Matersel lPór quét ¿Qué vale el misterio 
nebulosa que jamás condensa sus vapores 
frente á la realidad dOiyir, de amar y la 
ehar, afirmando cada día, entre penas y gOi 
eecr, ia personalidad piopiaf ,
Tal vez ese ipaehacho que. ai disgustarse 
con la novia, creyó muerto su porvenir y 
sin misión su vida, fuera un esplrituyiejo 
éñ un cuerpo adolescente. Quizá pensaría, 
al ser herido por el primer deseogafio, que 
en otros mandos perdidos en el espacio,, no 
hay mojeiés. que ejagañen,; hombres qiie 
mientan, enfermedades que torturen. Y 
cobarde, con la cobardía .abyecta de ios que 
aé rinden ala lucha, pidió á.la diosa dé los 
mortales abrazos, una paz que oo hallaba á 
su alrededor.
pesetas
Retalles de páginas ,de anuneios.quépró- 
ducen treinta mil pesetas dierias.
Gnentas de éonsumO de papel qué as- 
ciéñden á dos iáillOnes de pesetas annalV 
*menté. '̂ ■ ■ ;;
(Gaballeros yeompafieros plumíferos, el 
[cuenlo de las MR g ttna noches dél perio­
dismo! {La tierra dé Taojá para los ártica- 
listas, cronistat, revistejOs y reporteril 
{Ailí si qaé’ñüédé teñér aplicación exacta 
eso de las letras de oro!
«Yo jna voy á Ráenos Aíres 
én uh cascarón dé ^
si me lléva á so pejíódico 
" élséfior don'Ecéqdiel, '
oaniarán i  coro 'los perlódiBtas madrileños 
en derredor del señor Paz,' déaluhibrado s 
por los bálañcés y notas qué exhibe el Di­
rector-propietario de Prensa.
Y también encaj'a aqtiello de que un com- 
páfiéro le diga á otro, después de habéñ 
«ido al señor Paz contar las grandezas de 
La^rensÚ boñaéraDseir-Gbieó, ésós. soñ 
lieiriódicos y hó la... misetla' qué iénemós 




unas sutilezcis, qué ya se ñeeeií|tá alambh 
íóbSrN Ó jéW a que toáof. mendigos ó fe^P w aao  bewgía dogmática, 
ricos, bellos ó feos, débiles ó faerles, llevar i melifluo don Pío Gallón, uno
mos dentro nuestro .paraíso... • Matusalenes de), actual, ministerio.
™. „ . „  ̂̂  fi tu*vo la, ocurrencia de decir en ql Got g reso
íABi.^N yiDAii. (jne «ñi rey 80 condiijo en la última crisis
¡ M u y  b i e n i
:
Durante muchos siglos, una inmensa 
sombra proyectóse sobre la Humanidad,
(é ÍBCQoramieilteK , Jmos egoíatas* anatematizaron la boliezs, el
Ea estos momentos, tefiienao att- jj,i6peT, la existencia brava y ubre de ios
te la viéta fel tremetído ípiiefio 
Gajrgos fórmulado por la inspóccióp 
gubernativa realizada en este Ay ññ  ̂
tamiento, vienen á nuestra memo- 
l ia  jiiscüsiónes y  polémicas pomos* 
otros sostenidas cofi otros colegas 
que afirmaban,enfrente de nuestros 
juicios y afirmaciones, cou tesón 
digno de mejor causa, que la admí- 
nistratióin mñrficípal sé ajustaba ex* 
trictameate al mayor respeto á la 
ley y  á la más escrupulosa moraii- 
ñ âd, y  muy especialmente estos re- 
cnerdos se refierén y  se relacionan 
con fiuestras polénoíeas con Orô  
«isfizénla época del mando .d^Jos 
conservadores, cuando la alcaldía 
de Málaga estaba desempeñada por 
un amigo y  correligionario del co- 
.iega y  contra cuya gestión resultan 
.ahora cargos tan graves, sin contar 
otros, como el rfiaci9j|ádo |ípn ws
gvaade» paganos. Vióse en la vida una ex-t 
piacióQ, una eetaelñu peoitenciavia, especie 
^  eoiveccional epn giilioe dé. ĵ nfezmeda- 
dep. La euritmia giiega, iá maga divina que 
alienta todavía en ios frisos del Paternón; 
huyó asustada, en busca de nuevas y más 
lisueñss auroras. Un arte abptoúadú hasta 
ei cuello, delirante y sombrío; sustituyó á 
ía déinudéz éláBíca, serena, grácil y alada. 
A la filoppña de Jos estoicos y ejdcürecs, 
leempUeóiamé.£añs|ca déla muerte. Tê  
mores MI enarios postiavon los jiueb los 
eark at tuelo, imploranfes y miedosos, lia­
dle, exeéplo plgunos dominadores, atrevía­
se á extender su mirada paás allá de las nu­
bes, límites de la ides. Las genera®l®n®*> 
aunque eñeenagadás en él crimen, vivían 
una vida interna que hacíalas despreciar el 
mpieiñ éitteiior, que reputaban arliflcio del 
Miño.'
Para estudiar y resolver la gravísima si­
tuación financiera en que se halla el Ayun­
tamiento, éstaba ayer citada, de segunda 
convocatoria, la Gomisión de Hacienda.
i Gomo el asunto reviste éobriida 'impor­
tancia, quisimos adelantar á nuestros lec­
tores lo résaeito por loa ediles que forman 
la Gomisión, y nos encaminamos á las Ga- 
sás Capitulares en demanda de notieiar; 
jázguese Aé nipttro aspmbrq;al enteramos 
de que, á pesar de bitar eitadk la GiDÍniñón 
paré las cuatro, eran ya las cinco y sólo 
hablan asistido, dos de sus miemhrOi, los 
aeliores Rodríguez Martos y Ruiz Ciutiá 
rréz, faltapdo pues, lós gres. Torres Roy 
bóñ; Martín Garrión, Rtvero y Ga-
l&fat,
Verdaderahienté, la conducta de éstos di 
timos señoreé és bástante éxtraña. Ei'aéñor 
'l’oyres Roybón, como; jefa de la inínpjía 
coeseryadoía, él Srl l|^ma| que. debé ser 
competente éñ la .materiá, siquiera M'más 
que por su íntervénelóñ en tos presupaes- 
tos que se acaban de .discutir, el Sr.. Gala-
Y eoaio consecuen# íaiái; afirmáronse
en el mundo ia injusticia," A vióiéñma¡, ia 
inmoralidad más espantosa. No habiendo
fat, sos parlante de los Uberaiés, qué Unto 
se han dOiídoAel estaódp ruinoso délas ar­
cas municipales y del cot'iictb que |e ave­
cinaba y todos, en fio, como ediles y comó 
partes jpUgyañtea Je la Gomisión, debieron 
acudir sin demora á donde el deber les íla- 
mabá, annqné de la reunión, cosa muy pro­
bable, no resultara nada práctico.
T no vale alegar (fue siebdo el alcalde el 
responsable único dé qüe se haya llegado 
i  tál éitáemé; á |̂ 1 sol«? Pépppppnde arbl
qq  e  é  se u      
eon una pĵ deñeiá y una sahiduria impío 
pías de sus pocos añóE» se han alborotado 
lós conservadores y juzgan esas frases co­
mo una sál^a de tono de don Pío.
Todo in^nados los monárquicos otoro- 
doxoB éxclámas: «La corona ño tiene ñnn-. 
ea ni pocok î muchos .a oprona es 
itupertoaái.»
¡Etosí qqe es uua paitdai iRátnuitñen? 
te| Lá én^a es imitifsoñal, com̂  son 
tambiénimperio&áies el sólidep de un obis­
po, el birrete de un magistrado, el ñicornio 
da un guardia oivil y el kOiubrero de un par-' 
ticui¡ar̂ ;.'
Pero éá; que debajo déja ímpursonajidf 1. 
de la corona, dél solidep, dei'̂  tiíoorniO y 
del sombrero, hay una ĉ hô n 7 ®®U ô he
mo í» Heno el eoSeMecHo eo Medrid, ¿el!''!*  S? *?*-'*“? ?? '* «“‘ ■‘•I». il«wmpeS...e
cual es fundadora y  piesidenta dé la Tunta | además del referido cargo las clases de Of. denánzas geñéraiés de Aduánas ▼ Regla-
che, Dr, D. Edmundo Ruiz de Azagra y La-1®.
D> Antonio Bernal Raquera y D. Antonio 
Milañés Moriliú, y  Médieo* de Gonsulta i  
los Djotúres D. Liüs Encina para las en- 
ífiimedades dei aparato respiratorio y cir- 
eulatorio, D. Alberto Mayoral para enfer- 
médades en géneULD. Manael Garcia Olmo 
para eirajíe; D. Pablo Lazirraga para en- 
fermédadés de la gargáñta, niríz y oídos, 
D. Toaé Huertas para las- de la; piel, D. Ed­
mundo Raíz de Asagra Linéja para las de i
las hojaf de eeayieioa y de la de hechos.
—Desde el día 16 empezará el suminis­
tro de invierno en esta reglón.
—Hoy á las once de la mañana saldrá el 
regimiento de Berbén á efectuar el ejerci­
cio de tiro al hlanco á distancia de 200 me-
8 ®» rl«  J© Dmvau Hoy 
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Gapitási de Ex­
dentista D. R-Emilio Ganis.
1^ Guartel: Extremadura, Capitán, D. Tosé
los ojos y como píófcfor 
cardo Losano; , _
Se acordó dar las gracias á varios seño- 4.c®**®®̂ ®̂» Borbón, otro, D. Vieentc Ren- 
res que habían ofrecido cabras con destino 4 w
áb^onsultorio, tratáronse otror asantos dafT, ,* ®***®ffledura. Primer tenlaBRl, 
pocaimportanoiá y se levantóla sesiónái„*- ¿ Borbón, otro, dón
las 4 de la tarde. i **1:
"f ....f i.i¿  i Vigilancia: Extyemadura,. Primer teclea.:
< H B R C I J 1 . E 8 » Mt». D-AU'«4o Manto: BiiiUii, otn>, íaii
Mejor nctároa de cemento porflandeonócida 
C em en to  sá p id o , C em en to  b lan eo . 
C o lo res p a r a  eem en toe  
Freoioa económicos, conveaolonales. 
Depositário géñerah caiá de laiejgo ISár- 




Día 10 DB Notibubbb;
Ro haee mucho nos ocupábamos de este 
áistingttidb paisano y correligionario con 
pcaslómdel vi»je que empreñdió á América, 
á fines de Mayo de este año.
, Hoy llega á nosótro® Ik noticia de su ía- 
lleciiulentQ, ocurrido el día 13 de Ocknbre 
Último, en Buenos Aires, noticia que nos 
produce tanta sorpresa como amargara, 
pues cuando visitó esta redacción para des
áp  9.651. 9.95 
de 27.62 á 27.78 
de 1,8434 1.346
faxíÉ á .la vista 
Londres i  la vista .
Hamhturgo á la vista,
; P ik  12 
París á,lá vistá . , .
I^ d ré s  á la viÉta. . .
Hámburgo á la vista,
Hot®!®®.—Sñ Yos hoteles de esta ca­
pital se hospedaron ayer los siguientea se- 
fi^es:
Hote\ Colón: D. Manuel Gaslillo, D. An­
de 9.70 á 9.96 
dé 27.70 á 27.76 
da 1.345 i  Í.360
.wMMUMv T ■aiPAa.wvivnsi' mita«tvva\fl4M®|;v®bUwB* « < - ̂  » ~ w ~ ~ —
pedirse de nosotros, al emharear ea este’» „ ““  Pí®'**®* Iboria, D. ToaÓ
puerto, ngestro malogrado, amigo, rebósa-í Feiris y D. Tosé M.» Es-
hñ dé salud, y nadie hubiera podido TT, „  t  «  ,
phkr que había de encontrar la lá n e r te ^ l  © ^ 
rquellos lejanos países, donde iba en h n » -jfiL n w ’
cade un ambiento de ¡tfogreso y l i b e r t a d , 1 B e t t e n f e l d  y D. Lucas 
It^aleq d$ tpola su vida y cuyo amor heredó i ^ .
de su padre, el bonvado y eonaecnente re-| S o l le l tu o .—Ante la jefátuta de Obra# 
pelicano rondeño, don Toan Vallejo. |  públicas ha presentado solicitud D. Ma- 
No era laiprimera vez que Cipriano Valle-1“ ’̂ ®̂ Bounler y Gutiérrez, interesando se la
jo González se trasladó á América: en Rae-
za, por lo repulov,'péñec®®® d un ente pén.- pos Aires había vivido varios afios, y de
senté y dirfcérAlente y responsable, que es 
una pe|sbña y tiene, per., lo tanto, personá-
' 4IÉS qué sé quiere decir qué la persona 
del rey es irresponsable?... Bueno; pups pa­
ra eso no hay necesidad de soltar la peip- 
grnlláda dé que la corona no tiepe 
nalídad. Sso'ya lo sabíamoSf'̂
Doñ Pío Gúllón, aunque pOr los años es­
té algo chiñádo, no puede haber olvidado 
eso, y por ello no habió de lá corona, ni de
áliiregresó en 189t, permaneciendo alladoj 
su familia, hasta que nuevfmente decidió 
d* Ronda, su querida ciudad |
Cipriano Vallejb óía un republicano fer-, 
voroso y e^nvencidó y un temperamento ¡ 
revoiuolonsrio. Desde niño no habb traba­
jo de cóQspirseión en que no tomara parte,, 
y siempre estaba dispuesto, con una resolu­
ción inquebrantable, á asometer cuantas 
empresas redundaran en beneficio de la
quien se cnidara de definir ei derecho, ésle|tiarreoarioa eon que salir del atollâ eioi
la regia piferiñgátivá, síi del poder, modera- causa republicana. Todos loa oorieligiona-
, ni de pt;as rios 4^ la Beirania le respetaban, y sentían
concedan 2.000 litrós de agua por segundo, 
derivados dtel rió Guadateba, en término 
manieipal de Fefiarrubia, con destino al 
movimiento dé una fábrica para la produc­
ción del fluido eléctrico que ha de apliesr- 
se al alumbradp y otros usos industriales.
Las.reclamaeiones contra esta snlicátñd 
pueden presentarse dentro del j^azo do 
treinta dias.
dor, nf dar fiiüción regúRdíl?* 
éoiss porél estilo, con queje háceabs 
tracción de lá pérsoñúlidad del monarca; 
habló de la persona del rey'en términos ha­
lagüeños, favorables y enaltecedores para, 
éste, todá.vez que eúcomisba su prudencia 
y su sábfduria, no obstaUte suS pocos áños.
¿Es que las satilezas y los escrápOtlOs de 
Ipp monórquigo; np permiten que 'se nom- 
hie U persetíft del ley ni par» »l«b»rla?
por él verdadero carió o; cuando ios snee- 
sos de Alcali del Valle, con su influencia y 
autoridad, pudo evitar más de na conflicto.
Ha muerto i  los 42 años dé edad, yioÚ- 
ma de una aféeeióu cardiaca, y 1̂  éeloñia 
éspsfiolade la RepúbR;^ Argentina le ha 
dispep^adp en su eniermedad grandes aten- 
cróaas, distinguiéndoseipartieularmente el 
doctor Calzad» y el piesidente de aquel
. C onT oem tox la .—Par» el 18 próximo 
ha sido citada la Tunta loéal de Reíoim»» 
aoeiales.
A liv ia d o .—Coiítinúa 1» mejoría ini­
ciada en ladolencia que aqueja desde haca 
dfias al ilustrado catedrático de la Escuela 
Superior de Comercio, D. Tosé M.« Gafiisa- 
res.
Numerosaa personas; entre eUos san 
compañeros de profesorado y alumnos, acu­
den HariamenU á injtonnáis& de la salud 
det enfermo.
Hieemoa 'rplos para que ea,JHovo;!Ohteak4r- 
ga, un completo lestableeimiento ^  queii<* 
do amigo parUcula» nuestro.
A.
iSÍLtii. - . i .
 ̂ i
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M artas 13 de N oTiem tare de 1900
N I C A S I O  C A L L E  7  Y  M O R E N O  M O N R O Y  7
Novedades para  Señoras y  C aballeros.-E sta  casa acaba de recibir un nuevo y vanado surtido en novedades para  Señoras en trages de o as 
olases, asi como abrigos, blusas, enaguas, corsés, colchas é infinidad de 
T „m hién  t ie n e n n  granTaller de Sastrería, donde se confeccionan trages, tanto civiles como militares, con p ron titudy££°S °5 ía :  ............"
MANUEL ROMERO -VISITAR ESTA CASA QUE OS CONVIENE
Gran Café y Garvecería
d e  M a n u e l  B L o n id | |i
(otifes de Vdo  ̂de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Sñtviclo eimerAdo á medio isAl haitAlAi 
doce del díá y deide esta hoia éii adfilante 
á 25 céntimoi.
Visos y liei^ifii de todai elaiea y agaai
dientes legitimo de Favejáo.
Se siire aquí la «sica Cesrexa Pileenei» 
legitima alemana, marca «Cías Negra? á 
76 céntimos la media botella
S E  A L Q U I I L A
«ÍB1 O ognaie G onstA l«s ByaM«»
de Jeréx, se rende en todos los buenos es« 
tablesimientos de Málaga.
A  lo s  f o s á s to v o s .—Se recomienda 
visiten la tienda de Vinos de calle Straehan 
esquina á la de Latios, donde eneontrerán 
vinos para mesa completamente puros y de 
las mejores marcas de Jerez y Sanlucar, 
Licores,cofiae y aguardientes anisados añe­
jes y de fabricación esmerada.
EspectácHios péblicet
T s s t r o  C s p v s n t s s
Las simpatías de goza en nuestro públi-
infin«tiia co el notable actor cómico Mariano Larre, 
d A t e X "  .via«.cI„on .« 0.h . .n l .f a « é i6n d . . n
Alto).
Informarán en la fábrica de topones y 
■errin de corcho; calle de Martínez de Agui* 
lar (antes Marqués) núm. _______
¡beneñcio.
El teatro se bailaba 
[nido.
en extremo coneu-
fneron las obras elegidas por Larra, mos 
trándose en ellas el graciosísimo actor de 
siempre y realizando un trabajo digno deEnfermedades de los ojos  ̂ .
D R. R U E  D E A ZA G RA  L A N Á JA Í !pl público que le saludAconuna prolon
Médléo-OeullNtN fgaáa salva de áplaueós ál presenta
oalle MARQUES
en
DBQÜADIARO núm. * > sc8na, no cesó de prodigarle expresivas 
/m í Alampa V '  |muestras d6 sfecto, haciendo levantar re-(Travesía de Alamos y Reatas) __ | cortina en honor 4el nota­
do á loa tribunales las causas contra los 
diputados, es segnioque en la sesión de 
esta tarde se iniciarán también las codsí- 
guiéntes gestiones cerca de las minorías pa­
ra la prórroga del plazo de cuarenta le ­
siones, hasta llegar ó la resolución defini­
tiva del particular.
R a p t a r a  d a  r a la o lo n a a  
Hace dias circuló el rumor de que món- 
sefior Rinaldini se proponía abandonar la 
corte, dando por rotas las relaciones entre 
Españs y el Vaticano» con motivo del pro­
yecto de asociaciones. -
Júzgase probable que de estos rumores 
se ocuparan el nuncio y Romanón68..en 
larga conferencia que sostuvieron en la es- 
tscióndel Mediodía cuando el rey regresó 
de Lachar.
de mejor informados
Nombróse presidente á Suáiez Inclán, 
resultando derrotado Rsbola.
,LOs conservadores pidieron tiempo para 
disentir el proyecto, pero los ministeriales 
se opnsieron, dictaminándose después fa­
vorablemente.
R a p a r lo  d p  b o ja a
Cuando salían los niños do las Esenelas 
Pías se verificaron nuevos repartos de ho­
jas anticlericales.
Los chicos apedrearon á los repartidoves, 
resaltando uno de éstos herido.
La policía detuvo al pequeño sgreaor.
Dávila se lamentó de lo acontecido, pero 
dijo que no se podía proceder^contra loa re- 
partidores porque la propaganda está per­
mitida por las leyes.
Retanelón
Hoy fué detenido un libertario ruso cuya ;
Se vende un carruaje norteamericano
d.e lo s  l la ra .a d .o s  a r a ñ a
EN ESTA  AnMTNlSTRACION INFORMARAN
Venta de Cereales, Afrechos y Paja
GARANTIZANDO PESO Y M EDIDA , . . .
Máquina tritu radora para toda clase de sem illa s .—Servicio a  domici* 
lio.—Plaza de Arrióla, 14.—Málaga.
Los que presumen __^ ____________________
no creen que Rinaldini tfiQge instrnceiones legada avisaron las autoridades francesas 
V fínníiaUM u GoneaUa proceder en tal forma. |  ge le encontraron varias cartas de cono
El Goblwho opina la propio. '
S e n a d o
Da principio lá seéión á la hora leg^- 
méntaria.




L i policía considérale un terrible agita­
dor ácrata. I
U n  p iv d y ée to  r
Lo aiencial del proyecto relativo á loa 
^procesos qué se sigan á los senadores dice 
que córresponderin á la Sala de lo crimi
BH IElll E S m  DE lilU D
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias 
[DlRiaiDA POK
0, Antonio Ruiz Jiménez
Horas de clase de 8 á 9 dé la noebe
f petidas veces
* ble artista. «
1 La señora Estrada, señoritas Gátalá, Or-
Png».tiz y Feros, y los señores Balaguer,
Navas y Manrique, oontribuyeiron con su 
excelenlé labor ál buen conjunto que ofie- 
cíéron lás obras.
La compañía sale hoy él tren de la 
mañana para Vajienciai en cuyo'teatro Prini-
Alamos. 43fi 45 (hoM Qámvasúsl Castillo) i cipai fiará ún número de representaciones. 
— I— , I Enviamos un cordial salado de despedí-El rabioso dolor de muelas da á ios distinguidos anistas que regen.
* M ES REALES FRASCO ..
Gon régular concurrencia se reprósenti- 
ron anoche en el coliseo decano las obras 
ijmnéiadas.
T o n tr o  U avn
J)e venta en la Droguería de Puerta Nue 
Pelaez.
" co-lÜ t f n a  ám p » o p * 0 « n d a .—La
misión que nos visitó hace días continúa 
lacabando la adhesión de caracterizadas Las zarzuélas dfi cuarteto que integraban
perionalidades de nuestra capital para los ei programa de anoche, obtuvieron esmera- 
mitins que se propone iniciar en apoyo de fia ejecución
--------  fie la ley ^la supresión fie los consumos y 
de ssoeiscionés.
Es probable que los propósitos que la 
animan se trafiozcan pronto en actos de  ̂
TSrdadera resonancia. '
OomlM l6 ii.--Sn el Ayuntamiento se 
reunió ayer la Gomisión mixta que entiende 
én el traslado de la Audiencia.
Parece que éste no podrá quedar termi­
nado basta principio de año, empezándose 
las faenas prelimioares en Diciembre. |
R 1 «Cladm d d «  M tlió n » . — Al ob­
lato de limpiar fondos ha marchado á Gi- 
braltar el correo de Melilla Ciudad de Ma- 
hán, que tardará probablemente un mes en 
lesnudsr sus vi* jes. 1
R a  ▼UjM.—Fe el toen de la mañana, 
marcharon ayer á Doña Mencía D. Federico : 
j  D. Manuel Frtüiler. I
—En el correo general de las seis y quin-1 
ea regresarqn^de Qranafia D.  ̂Diego Egea  ̂
Da Cabra, el oficial déTtaefénHa D. Ani-" 
cato Molina y su hija la sf fiera del seérata- 
rio de asta Delegación, D. Vicente Crespo.
B o d a .—Se ha efectuado la boda de la 
señorita María del Carmen Ottones con don j 
JíelitónRuiz Villanueva. _ i
Los recién casados marcharon á Madrid. |
U ii  -ctIvo».—Ayer tarde fué detenido ’ 
añ la prevención de la Aduana nn sujeto 
llamado Agustín Rodríguez Postigo, por 
haber cambiado al niño de siete años Ra­
món Parrondo, por un duro en plata que ' 
date llevaba para reducirlo á ca perilla, una 
medalla que tenia el primero.
R v a v is t.—Ana Barrera Negrete ingre­
só ayer en la prevención por tirar una pie- 
fiia á María Sierra Barrera, ocasionándole J 
leve contasión en el antebrazo derecho. |  
H ^ y c r t a .—En la calle del Carmen 1 
sufistionsron anoche á las doce Juan Plores | 
López y Baldomcro Sánchez Flores, prómo-» 
riéndose con tai motivo fuerte escándalo* \ 
JEU sereno del distrito detuvo á los escan- 
dalOk'Os, conduciéndolos á Is prevención, t 
A f lo e la e ló n  d e  l a  P v an aa .^A n o - 
che se reunió la Junta Directiva de la Aso­
ciación de to Prensa, resolviendo asuntos 
de orden interior y señalando la fecha del 
próximo día 25 para la celebración de una 
junta general extraordinaria que varios se­
ñores socios han solicitado por medio de 
moción.
la a a g a p a e £ 6 n . ‘-^ET sábado tuvo lu­
gar la inauguración de una Sociedad dra^ 
mátíca denominada «Dicentí».
Púsose en escena el magnificó drama 
J u m  José, siendo interpretado con bastan­
te  acierto.
El domingo se representó la bonita có- 
metAia Oalvo y Compañía, gastando mucho 
á  la ecncurrencia.
R a v ó lv -o r .—Por usar un revólver a!n 
la correspondiente licencie, fué detenido 
cyer tardé en ia Alameda Principal Rafael 
Olalla García.
P a p M la a  p a r a  la c liO « --H ay  gran- 
fies exiatencias á precios «Je fábrica en les 
almacenes de La Papelera Esi>\añola, Stra* 
«han, 20.
Se fasilitan muestras.
«B1 O o g n a a  G o n a á la a  Jtyámm»
fia Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
pC]av'>OM de buen gusto.
SOMATOSE
Estimula en alto grado eí apetito. 
C o m o  e a p a r a b a i  a a d a  d ia
ya en aumento el número de consumidores 
del Valdepeñas que la caqa Cestino vende 
ain eompeteneia en calidad y precio.
Ee recomienda no comprar aguardientes 
aln aonocer las diferentes clases que dicha 
ttssa fabrica coa so esmerada elaboración y 
yusasa.
^ y a n d a n  p a a r t a a  y  vanaJLnag
^  de cristales, persianas, remes, 
y  pner*. -era* y viejas, 
pnertas nu 99 igfio fiel estanco.
MueUe Vieiv ' ^  .'  -le cambio de J. Seria.
n R f l  i  ^a de la Marina, i l .  
V I iw »  31, Ace* Qiecios toda clase
Se cambia á los mejores  ̂ y  gg ¿qiq.
de moneda y billetes extrsD  ̂ «odosnva- 
pra toda moneda falsa pagando . 
lOT intríDseeo. '*aip-
Se compra y se vende calderilla y se t  >1 
hian billetes del Banco de España.—Acer» 
déla Marina, 31.
U o e ld n  O a p lla v  A n tU é p t le a .— 
'yéase anuncio en cuarta planá. 
B lo l-U a s d t  véase 4.^ plana,
; PMIN DE LRFiRÉEw
. CémentoB especiales para toda c l^  
ílíí de trabajos.
■Las fábricas más importontés dél 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producei6jsLÍ8i|aria 
más de 1500 toneladas .
Representación y depófifíi^
"" ^OASTELAR, 5
A..»...» ---- ----  f^ o uesa a j osj o j u - ;•
Ochando explana su anuaciafia i n t e r p e l a - t r i b u n a l  Supremo el conocimiento ---------------------------- -------
ción sobre las capitanías generales,y aboga _  ^  pieeldido, acaso, por iloiet, cuyas dotes de j
por la amortización paulatina y piuden^. |^  ujl Tilbünaí retendrá la competencia has- gobiernó y fie mesura en orden á los usos
ta  la concluBión de las mismas. diplomáticos, así como su cabal conocí-"
^Conoceráen ellas el Tribunal Supremo 
de Guerra y Marina cuando ios senadores y
Cree que, de seguirse el criterio que iiñ- 
peiB en la aetualifiad, llegaria seguramente 
el momento en que él ejército careciera de 
representación en la alto Cámara.presentación en la alta rai ara. ..Uiputados contra quienes so proceda fue-
Eatima que Laque se sen militares ó marinos, y  cuando el hechoaflrmsr que los tenientes generales no tie-  ̂ jmu«oío» «  ̂ --------
non condiciones para el aBcenao íque so persiga se halle comprendido en
Antigua casa Eieümont y 0.®
(
Sucesor Esteban hópee fJscobar 8. en O.
TRASLADADA
é calle de GRANADÜ, 31 [esquina é la de Galderería]
Todas las existcnoias d® ®ste conocido establccimwüto s® VENDEN hoy 
A LA MITAD DE SU PRECIO. ArÜcülos de primera finalidad.
ES LA GASA QUE MAS BARATO VENDE EN MALAGA
Lentes y gafes de legítimo cristal de roca garantizado desda 5 pesetas
íro« rejpnbiaeaaoa
Los repablicanos están segaros de que 
ayudand.óá los liberales en la realización 
de la is>bor democrática satisfscqn á la opi­
nión y á su partido, eí cual se ha manlLsta- 
do, gbien claramente, psitídatib déoslas 
so’ntiiones.
Tueste apoyo para el triunfa de las mis-
précisa continuar la amorlización, sin qaó ¿*Armada.. 1 / a En los casos de fiagrante delito el juez
prienda regatear á nadie “ ^r tos. el proceso y la prisión del delin-Declara que solo le inspira el amor á lá ® V '  ^
Si las Cámaras lo negasen,deberán comu- ̂
miento de las seíaciones entre la Iglesia 
el Estado, inspiran gran confianza á la.San- 
ta Sede.
I De provincias
I Í3 Noviembre 19(Í6.
I . D'eZiiregoxa"'.
r Ha llegáclo una comisión de ostólicos de 
Lóurdes pira orgsnizár ía próyectada pere­
grinación al santuario de Zaragozá.
Quieren los orgaúizsdoiés que la péVegri-
y j
hlcsrloálor Supremos Consejos, quienes! 
acordarán el sobreseimiento y si lo deseo-!
ción de la eámari.
Primo dé Rlvéra dicé que ha sembrado | 
mala semllia la última disposición de Ló
Por último considera que lo legar para la i  A aln |«® A oa ^
amortización es presentar uña propuesta. |  Durante las primeras horas de la tarde 
Laque rectifica sosteniendo que no se|nolóseenel Congreso extraordinaria ani
118J19 y 20 de Oictubiféu
falto á la ley con el proyecto.
Suspéndese el debate, y á poco se leván^ 
ta la sesión.
TOS PASTILLAS(FRANQUEU»(Balsámicas al Creosotal)
r«SyíaeíWágífí5f-¿l5Fi(f5!fcía Í8f
f  , evitan al enfermo los trastornos á qne dá lo­
gar nna tos pertlnáz y violenta, permitiéndola 
descansar durante la noche. Gontiunando, 
ip logra ana ccnraclón radical».
precio: UHA peeofa cela
Farmacia y Droguería de FR A N Q G E yp
tg erta  ?4il H ilflQ JI
Gasa recomendada
C o n g r e R O
La Fábrica de Gamas de Hierro, calle 
Compafiia núm. 7, és la que debe visitarse. 
tí 20 por 100 de economía obtiene el que 
conípre, pues son precios de fábrica. 
Inmenso surtido de todas clases y tamafiosi
i ñ K f
Piara com!
p á b r e s  c o n ^ i O T e r v í s f t w
lacasade Vdft. é } T l^  dn
Wuiiiel Udasina(S.toQ
SflLÍIiAGFA




Se ha publicado la composición del nue­
vo gabinete chino.
El primer ministro, presidente es eLpiIn- 
eipe T^koipg, y el de Negocios Extranjeros 
Cbakanotu.
D« Moaepw
En la oalle Tretkai lanzaron una bomba 
contra el prefecto de policía, que resaltó 
'ileso.
El agiesor fuá muerto de nn tiro de re- 
vcJ’ver.
Da» Roma
Ciaeula al rutuor de que la reina viuda 
proyecto una excursión á España, acomp&>> 
fiada de la emperatriz Eugenia.
Si viaje tiene por objeto saladar á los re­
yes de España.
Si se realiza el proyecto pasarán los via- 
jeros una temporada en Cabo Martín, yen­
do desde allí á Madrid, donde se hospeda­
rán en palacio.
Después recorrerán España en automó­
vil, visitando Yillamanriqae.
D e  p ro v in c ia s
12 Noyiepibi  ̂ 1̂ 06.
En la ntina §jí»$pUi¡no explotó nn barre­
no, resultando dpi ffiqer^Of y ypriof heri­
dos.
D e  S M H d
12 Noviembre 1^00. : 
ttOi§ pppllentorloa
En el Congreso hsy vejpte y dos snpli- 
éetoríos pendientes, fsUsudo solo cuatro 
para que expire el plazo de eonee-
S6i» vcéjiO |̂o á alguno de ellos, 
alones ' - y  ̂  ¿g jgg, gjj Cámara po-
pular el pioyt»* ^ sómetien-
Empieza la sesión á la hora de eostum; 
bre.
Preside Canalejas.
En el banco azul toman asiento los mi­
nistros de Estado y Gobernación.
Los escaños se ven muy concqnidos.
Es aprobada el acta.
Gallón da lectura al proyectó de ratificar 
ción del tratado con Suiza.
Rómanonés lee otro proyecto encomenda­
do al Supremo el argente conocimiento de 
los procesos contra senadores y dlpaUdos.
Ordofiez, Rendueles, Rabols y (JMset,
contra dicho tratado.
Osorio pide qué se traigan los dicláníe- 
nes sobre incompatibilidades, para que je  
discutan en justicia.
Canalejas manifiesta que cumplirá el Re­
glamento.
Suáiez inclán ófieee traer algunos, muy 
en breve.
Sé entra en la orden del díá.
Reanúdase el debate político.
Vázquez Mella dice que en la reforma de 
la Qonstítución la (potencia de Moret sé re­
laciona con el protestantismo aparecido en 
las rías gallegas.
También declara que la reforma del Se­
nado le desagrada, porqué parece copiar los 
propósitos chinos y él no es psitídario Ael 
opio.
(Grandes risas,)
Juzga más lógico el idéal de Azcárate, 
quien al definir la libertad de cultos volvía 
por BUS fueros, no inclinándose hacia el 
ateísmo^ porque día llegaré, dic6 elor|dpr 
con acento sentencioso, en que la religión 
se imponga produciendo aquella luz que 
htga nobies inteligencias, más útiles,para 
la ciencia y la humanidad.
Refitiéndose al banco azul, tampoco,ha­
lla en él ningún hombre radiante.
Dávila hubiera podido ir de embajador á 
Roma, é igual le habría Aado pactar debajo 
déla primera ó segunda columna |del Vati­
cano.
Tampoco sus compañeros son radicales; 
Romsnones se distingue por su timidez; 
aiempie se queda en la mitad del camino.
Por eso cuando con la real orden sob^e 
el matrimonio civil buscaba ha poco tí 
aplauso, se encontró con nn jarro de agua, 
que le administró Azcarate, sentando teo­
rías más firmes.
(Nuevas risas).
En cuanto á López Domínguez; réconózco 
le nobles y venerandas cuslidadés; quizás 
desearía mejor estar al lado de la chime­
nea, conversando amistosamente con Mon­
tero Ríos, que sufrir las ínquietades á que 
ha dado mótivo Romsnones.
(Se reproducen las riasi).
Nosotros, añade, quisiéramos bailamos 
en presencia de verdaderos radicalismos, 
por que entonces representaiisls la nega­
ción moral del derecho, y nos seria fácil 
pombatilOB.
Atolñaye |a  protesta y los ataques á 1< 
iglesia, al propósito de querer ejercer una 
supremacía personal.
Explica por medio de clara disquisición 
histórica lo que es eesarismo, país deducir 
que el ejercido antes por los hrshamanes ha 
pasado ahora ó Dávila y Romanones.
(Risas prolongadas,)
Si ese ecssilsmo es malo, peor es el mi­
litar, por tener en pie de guerra én Europa 
millones de Irombres costando millones de 
pesetas, que aplicados á ls iodustris, á Is 
sgiioultura y ai comercio, haiiannos pros­
perar de modo rápido.
Vosotio|i conffindfs noto^leme|te la só; 
beranta'politice, con la so^cfanfa dé lá na­
ción, y dé ahí el desquiciamiento sóeiál.
El Estado necesita sArmar principior, de 
lopo " ‘ ^
7 Ai
quieñet . ^
^^Aáte, quedando! el p n
T se levanta la i é̂eióu* 
í ? i f
Las secciones del Congreso eligieron la 
comisión que ha de entender en el tratado 
con Suiza,
mación.
Gomo se reunían las seccioaes para ele­
gir la comisión de saplicatoxios, se aguar­
daba con interés el resultado.
Se han visto machos diputados de pro- 
vincias,á quienes tí  Gobierno llamó urgen­
temente.
T M baiJado r b « m b r a
Eú ei Aeiló Griatina deseubiióse casual­
mente, que Ernesto García, trabajidor en 
dicho establscimiento benéfico, pertenecía 
al sexo femenino.
T 0 l« g ? « m a
Romanones ha recibido un telegrama de 
'Barcelona, diciendo que La Bevista Peda 
gógica, en noqibie de dos mil maestros y 
ui<̂ z mil escolares anticlericales aplaude el 
UTnvA«to de asociaciones.
T o n iN n d o  p o a le lo n a a
Uu intimo dé Gallón niega que éste se 
proponga dimitir por el voto del Consejo de 
Estado en el convenio con Suiza.
Si lo haríá en el caso de resaltar derrota­
do en el Parlamento, pero eatoaces esta de 
nota significatís la del Gobierno, el cual 
dimitiría totalmente.
T a v m la a ie ló n  d e l  d e b a t e  
Créase que hoy terminará el debate plan 
teado en el Gongreeo.
Firma’
Se han firmado las siguientes dísposicio-- 
nes correspondientes aí ministerio de Gra­
cia y Justicia.
Disponiendo la adquisición por el Estado 
de un edificio para cárcel en Sevilla.
Nombrando director de la cárcel de Ma­
drid, á don Rafael Sslillás.
Idem para la vacante de éste de jefe de la 
dirección del uegocUdo de prisiones, á don 
Joaé Garda S«n Miguel.
Disponiendo un nuevo arreglo en la de­
marcación parroquial de la archidíiócesis de 
Granada.
¡ Idem Ídem de la diócesis de Cartagena.
I Nombrando magistrado de la Audiencia 
de Barcelona á D. Ambrosio Taois.
Idem presidente de la de Valladolid á 
D. Juan CisnerOB.
Idem fiscal de la de Burgos á don Ma- 
Manuel Mendo.
Idem presidente de la audiencia provin- 
cislde Valladolid á don Domingo Qaella.
Idem fiscal de la de Jaén á don José Ga- 
deo.
Idem teniente fiscal de la de Albacete á 
don Isidoro Bercia.
Idem Idem de la de Valencia á don Anto­
nio Real.
Idem magistrado de la de Lérida á don 
Adolfo Suares.
Otorgando varias jubilaciones.
S b ia n  d e  Mads>fld
La primera vendrá presidida por el obis- 
podeTarbes.
Créese que Zaragoza corresponderá, en­
viando en Mayo una pérégrinaclóá á Loüi- 
áos.''
Ue Taleaei»; "
En Oliva se ha amotinado el pueblo, por. 
negarse, el recaudador .dé Gontribucíones á' 
admitir billetes de cien peástas dé la éml- 
sióu del año pasado.
La guardia civil intervino en el alborotó, 
logrando restablecer la calma.
Se han adoptado precauciones para que 
no se repitan estos sucesos.
D e  M a d r id
Díalo
i  por 109 interior sontodo..,. 
4 por 100 amortizable..........
Cédulas 6 por 100..... ............
Cédulas 4 por 100..... ............
Aseioues del Banco España... 





























El corresponsal de El Im oa^M  en Re­
ma le telegrafía lo aiguiente-, -«He recibido 
infoyines autorizados acerca déla Nota en­
viada porlféiry del Val á la nunciatara de 
Madrid, protestando contra la real qiden 
eirealai de Romanónei sobre él i^a^ilmonlo 
clyil, ' "■ "  .. :
La IJota éá réspetuosíiima y está redas- 
t^da con gran comedimiento, limitáudose 
4 llamar la atención del Gobierno sobre las
que para los matrimonios ri­
gen en España y con respecto á las cuales 
ieinlUn iucohgiuentes é irregulares las por Vázquez Mella era de extenso desairc-
13 Noviembre 1906. 
Ki»bov parlftiaentei'ie
Ayer se acordó que én la pritnera parte 
de la sesión que ha de celebrarse hoy en el 
Congreso, sedé cuenta de la proposición 
incidental pidiendo que continúe el debate 
sobre el bandolerismo en Andalucis.
Después se reanudará ei débate político, 
basta terminarlo.
De momento nadie ha pedido la palabra 
para intervenir en éi, pero se cree, nó obs- 
t 8nS^..flue hablará Nocedal.
El Gúbiernó se maéstíá acejeidd a que 
boy mismo concluya el debate político, aun­
que sea preciso prorrogar la sesión, pues 
nañana bay que discutir tí  tratado cou 
Suiza, coya aprobación es de. gran urgen- 
eia.
M elTA tella
Esta tarde, marchará á Barcelona el se­
ñor Salvatelle, própOniéndpse estar de re­
greso en Madrid para cuándo se discuta el 
proyecto dé ley relativo á lás asoéiauionés.
Dicho diputado muéstrase resuelto á in­
tervenir activamente en los debates, abo­
gando porque se acentúe la orientación ra­
dical del proyectUi
<£1 Ulolbo»
Según El Globo, atribúyese al señor .Ca,- 
nalejas el propósito de bajar á los escaños 
rojas para iutervenir en el debate del pro­
yecto de asociaciones, con el fia de recabar 
la paternidad del programa democrático, de 
que es reflejo la precitada ley.
Fxñriroge
El presidente de la cámara popular, se­
ñor Ganaléjas,ha explorado el criterio y ac­
titud de los jefes de minoría.
Parece que todos están conformes en 
otorgar lá prórroga por la necesidad de dar 
tiempo páim que se discuta el proyecto de 
ley que leyó «yer Romanones modificando 
el proced(paiento judicial en los procedi­
mientos cóétya senadores y diputadof.
D IetA m en
La comisión diotaminadora del proyecto 
de ley de asociaciones se reunió anoche en 
el Gongreao, examinando los extremos que 
quedaron pendientes de estudio.
se decto que él jaeyés'dyieynéB emitirá 
su díctámen.
OonaaltA
Hoy reunirá Gánaléjaéá la comisión de 
•uplicatozios para decidir si ha de ser ésta 
ia qué formúle las propuestas, Ó si basta­
rá la moción de la presidencia.
S oñadovon
Dice El Globo que no jdaermen los sé- 
fiadores de novedades políticas, habiendo 
> a designado sucesor de López Domínguez 
para cuandoV se canse dél poder, que es la 
única manera de que abandone ei puesto 
que tan á gusto de todos los liberales 
ocupé.
También han buscado un heredero á Ca­
nalejas, para el momento en que las even­
tualidades políticas lo lleven á otro lagar.
Parece que el futuro presidente de la Gá­
llara popular tiene machas probalidades 
en pro de su candidatura,y es lo cierto que 
sus cualidades y aptitudes han sido recien­
temente y con general aplauso reconocidas 
y proclamadas, haciéndolo merecedqi de) 
ascenso.
'̂<̂ Vca]|)OÍBAescla de Espeñá»
Según este periódico asegura saber pof 
verídicos informesi la proposición intíáen- 
tal que, habrá de prosentaif es el Congreso 
el señor Serrano Carmena para reproducir 
el Rebate sobre el, bandolerismo en Anda- 
lucís, será retirada apenas se lea.
Y consta al susodicho diario que el se­
ñor Serrano Garmona trataba de bascar re­
medios á la situación del distrito de Estepa, 
pero en ningún modo prestarse á las ma­
quinaciones de la oposición, quebrantando 
su ministerialismo.
Añade, que el discurso pronunciado ayer
rusa pueda ser tanto más útil cuanto que 
las tareas parlamentarias han de spiesn- 
rsvse neceaaiiainente porque se necceita 
Aprovechar las sesiones para aprobar loa 
presupuestos,
Infoirmaetda
Rói: lo que se decia anoche^ era pOvible 
que boy comenzara la información de sena­
dores y  diputados ante la comi8ión;quje en- 
tiende en las reformas militares.
l a t e r T e n e ld a
Es cosa resuelta que los republ^éanoé in­
tervengan, en la discéaión del ívátado con 
Suiza, cooper«ndp á la acción ^e l Gobierno 
en favor de dicho tratado.
La actitud de esta minorírK obedece, más 
qué á otra cosa, á la convlj'cióo en que sus 
representantes se hallan '^e que los del par­
tido católico han esoogi'^o dicho asunto pa­
ra óorrér al Gobierno j/ evitar así la discu­
sión del proyecto de ATjociaeiones.
B é á n lé a / ln ip o r t ta a te
Esta noche re r efanirán en el Casino Re- 
publicano^Ios rep/iréjent&ntes de las colecti­
vidades adhéridir.B ál mitin antielerica],para
aprobar las b ^ e a  publicadas por la préñsa 
el 'Directorio.y nombrar
Deténelda
Respeetoî f á la detención del súbdito mos­
co vita, dijOi anoche el gobernador que se 
trataba de un sujeto reclamado por él cón­
sul geroaánico de Almería.
El Góimisario geaeral de policía nos ma­
nifestó que el individuo detenido no era 
moscovita, aino alemán, y que estaba re­
clamado por haber cometido un importante < 
deéfaleo en un banco raso,
Pero es el caso que las señas del deteni­
do no coiodidén con las del redlamado.
En la filiación dél desfalcador consta quO' 
presenta nna cicatriz en la cara, y el dete-' 
nido no la tiene.
A pesar de estas explicaciones, parece' 
extraño que tratándose de ún robo, p o r 
importante que sea, se oculte el pombie d̂ t  ̂
detenido y se guarde, sobre todo eüó, 
mayor reserva en lós centros policiáá'os.
«A.B, O»
Dice el periódico ilustrado que^oy tJrmí- 
nará sq discurso él señor Vár^quea Mella 
contestándole Románonés. *
Ezle manifestó ayer, despuéíi, dé hablar
aquel diputado, qúe realmente no sabia 
cómo coñle8ta>le,pu0S se bibí» cementado á 
unas alturas filosóficas éb/ ias que nada 
tiene que ver la politíea.
También asegura este, diario que el Go- 
bjerjEio desea terminar/en la sesión de hoy 
el qebate pqlitíeo, p ^ a  que en la de maña- 
na empiece la diap^asión del tratado coa 
Suiza,
- Raeetii»
Ei diario ofieial publica las sjguiestei 
disposiciones:
Aútórizándo, ál ministro para que pré-' 
sente á las Cortes el proyecto de ley rela­
tivo á la vátifleación del tratado con Suiza.
Convocando á oposiciones paré lá pro­
visión de dós plazas de Director de tércérai. 
vacantes en el Cuerpo de prisiones.
Anunciando un concurso entre a:quitec- > 
tos españoles á fin de que presenten pro « 
yqetospara un edificio destinado á Csrcoá 
dé mujeres en Madrid. Z
Idén haber sido nombrado don Alej»^d«A> 
San Martín presidente delTribun/;i na*. 
oposicionesA la cátedra de Tera,p/,éUóá*^va-
canle en la Universidad de G/j^nada
Distribución de un ctédUñAe 100 Óoo pe- 
setas consignadas en t i  presupuesto eom 
destino al material peAágógico de las Etí» 
cuelas normales, ■
Ea la distribución corresponden á Mála»*, 
1.500 pesetos, é i ^ a l  suma suma á Jaén.
de*
X A  A I íB C C I K I A
t!end* <te V ü«.
iS tJ . P»-
ASS!1'**°***^* pe.et«»0*50 ración.
Los selectos vinos MorUes
^ e ja u ^ o  Moreno de Lacrea, se expenden
jonoTaeionei que prescribe la citada real 
Orden.
En el Vaticano se cree que pronto caerá 
él Gobierno y que lo sqsUtuiiá otro liberal
lio, dada la índole histórica que el orador 
le imprimió, pero que noy seguramente ae 
ceñirá al debate, oponiéQdose dejAúdoru^ 
do á los propósitos
dél'cosechero
Ss álquiia uíi seguiiiío pisu
tll (üiü.8 joSifa PgMt8 Bamiintflii, ÜB
A  l a s  m a d r e s  d e  f é m i l í a
¿Queréis lib ra r á  vuestros lé ñ o s  de loa 
hom blea  sufnim entos de la  d.éittición, que
con tanta frecuencia le causan 
dadles su muerte?
DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ
Precio del frasco 1 peseta 5 0  céntimos
Depósito Cptralj Earinacia de c.?illeTo-
rrjjos, J.esquma á Puerta Nueva, - 1  lálagq*
Ijas Deliciáis
Situado en calle San Juan de 
E.mw.ai.imo .anrw o po, cdl W . ,  j. j
I t  etito.
Economía y confortables com Aderes/,
a precios pnonucos
liria ip s e  al adm inistrador de “ E l X>¿pniai.„ 
den E n riq n e  G s s n ll», M á rtire s, IQ  y  j » ,  ,,
liálÉ i





PR SS. Hlf. LOS BbTSS BE PoRTÚQAL 
Oirificaoiondf, empaitei, coionas Ae oxc, 
dientes de plvot, dentaduvas aitifleíales.
Sstvacciones sin dolov ni peligto, con 
fÓKmala.piopia,gaiantizando sos lesaltados. 
Calle Granad», entrada S$a. Lacia, 1, pral.
SRANDES ALMACENES
D S  T fiJ lD O S
F. Masó Torruella
jaeyds á Jas cdatxo da la taxde se vexiflca-^ 
fin  las pruebas oficiales de los tianvias 
eléctricos, á cuyo acto serán invitadas las 
autoxidades *y la prensa.
El sábado quedará abierto al público el 
servicio.
C oxhÍ bIoxi d «  H á e l« n d a .~ E tta  
tarde se ha reunido la comisión de Hacien­
da, en busca de solución para el conflicto 
en que se encuentra el Ayuntamiento.
Parece que el acuerdo tomado no sepe- 
drá saber hasta que la Comisión lo someta 
al cabildo del viernes.
Al objeto de dar inayor facilidades 
á  su distÍDgaida clientela, esta casa 
acaba de montar,
Un taller para confeccionar á la 
medida abrigos de Señoras en toda 
clase de precios y tamaños y con arre­
glo á los patrones de la más alta no­
vedad recibidos últimamente de Pa 
i ls .
Variación constante del surtido de 
lanas fantasía para vestidos de Se­
ñoras.
Boas de todas clases y precios.
Extenso surtido en tapetes de Al­
fombras y de mesas en todos tama­
ños.
Gran colección de telas para trages 
de caballeros en calidades acredita­
dísimas y económicas.
Caja Mimieipal




HOY SUCURSAL DE CASTAÑO
> C o m p a ñ ia ,  41 .
(frente Á CALLE DE POZOS DULCES) 
BARATO PERMANENTE.-Se realizan 
temporada á pre­todas las existencias de 
dos sumamente baratos.
Conviene v is i ta r  e s ta  Casa
V C o x n p iñ i» , 4 1
(frente a calle de pozos dulces)
Noticias lócales
O an sv l& a .—‘Eh ios nuevos liireaupnes- 
tos se consignan créditos para lá creación 
de una Escuela Superior de Comercio en 
Canarias.
GnstOfl!.—ñotre obligatorios, diferi- 
bles y vblontarios, los gastos de la Diputa­
ción provineisl ascienden eh el mes que 
cursa á 121,967‘57 ptas.
A p v o b a o ld n .-rS l Goberrador dril 
ha aprobado los presupuestos carcelarios 
de los partidos de Alora ;  Yélez, importan­
do el primero 12,553‘33 ptas. y 10.589 el 
segundo.
S ab aB ts i.—-A fines de la primera quin­
cena del próximo Diciembre se efectuará 
en la Diputación la subasta de arriendo del 
servicio de bagajes en toda la provincia por 
los afios 1907 á 1909.
£1 tipo de licitación será el de 39.499 pe­
setas.
P e s ld d lo o .—Proyéctase tirar un pe­
riódico cuotidiano en Antequera, bajo la 
dirección del sefior don Francisco Gano 
Luna.
M a t r im o n io .—Han contraído matfi- 
jttoalo la señorita Dolores Gutiérrez Villas- 
claras y el primer teniente gradnado, prac­
ticante de Sanidad de la Armada, don En 
xique Farelo y Peñaranda.
^U n a  p r o to a ta ? —Llega hasta nos- 
Oirps la noticia de que en las oficinas de 
los Añdaluces se recogen á toda prisa la 
firma dé los empleados pera autorizar una 
protesta pQs la campaña que ha emprendido 
la prensa contra el Sr, Keromnét, en justa 
correspondencia á la actitud incorrecta de 
dicho sefior para con los periodistas.
La versión, de ser cierta, ni nos extraña 
ni nop sorprende, pues todos sabemos cómo 
«e hacen esas cosas; se redacta el escrito, 
uno de los jefes va llamando á su despacho
Existencia anterior . . . • 1.207,77
Cementerios.................... ....  . 291,00
Matadero.................................... 1.001,15
Aguas. 219,50
Vigilancia é inspección de esta­
blecimientos. . . . . . 197,69
Dea obligaciones empréstito dél 
Parque. . . . . .  . • 1.000,00
Total. . . . . . 3.917 01
PAGOS
A Federico Solsegui (Octubre). 1.001,15
Haberes de ̂ eptiembire.. . . 497,33
Gastos de eniierro de doña Ma­
ría de la Paz Moreno. . . . 229 25
Trabajos; gastos Parque. . . 1.1Í9,15
Total. . . , . . 2 846,88
Existencia para el 13. . . . 1.070,13
Ifu&l á. i . . . 3.917,01
De Mapina
Por las autoridades de Marina fueron 
ayer detenidos en los muelles ^Juan Sán­
chez Olea (a) JkaHsUo, Antonio Iglesia (s) 
j ^ g n t e j  Francisco Vázqnez Lozano, au­
tores de un hurto verificado á bordo del 
vapor Naranja.
Loa detenidos pásáron á la cárcel.
Delegación da Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda, 87.956,80 
pesetas.
La recaudación durante el mes de Octu- 
tabre, pov exceso de Timbre del Estado, 
fOé la nlghiente:
Concierto de la preñas, pesetas.
Id. de franqueo, 150*50.
Exceso, 1.544*00.
Viajeros y mercancías, 2,500*00.
Impolca del 1 por 100.341,94. 
Espectáculos: toros. 594*15; teatros, 
1.646,08.
Total, 9.718'24.
C © .fé  y  S e s ta 'x a r a a a .t  
L A  LO BA
J O S £  M A R dlU fiZ  O A IrIZ  
Plaza de la Constitución.—HALAGA 
Oubiorto d« dos pesetas hásta las oineO 
da la  tarde.—De tres pesetas en adelante fi 
todas horas.~~A diario, Macarrones á la 
Napolitana,—Variación en «1 plato delAía. 
—Vinos de las mejoros marcas eonotidas y 
primitivo solera de Montilla. 
rr S aipv le lo  fi d a m lo l l lé  
. *®*l»da por calla da Ban Tolmo (Patio 
de la Parra.)
, JABRIGA DE CHOCO'JITES
 ̂ í L A A B E J l
Ghocólates selectos fabricados con 
 ̂cacaos de Guayaquil, Caracas y Gey- < 
; Ism, con vainilla ó canel ,
Especialidad en cafés tostados y, 
I crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai- .- 
¿ca y otras procedencias. , ^
#  Tés finos y aromáticos de l China, 
y^ylan é India. ■
iDtpóslfa: tiiftlar,
Sobrinos de J. fierren Fajin^
Despacho de Vinos de Valdepehas TINTO jf BLANCO
Calle San Juan de Dioe, S6
Don Bdvardo Diez, dueflo de este eitabléeimiento, en «ómblnaalón da aa acraditaia 
aoseehero da vinos tintos da ValdepefiasJban aaordado, para darloi i  aoaoaar al pública 
da Málaga, expenderlo á los signlantaa FRnoiOBt
1 ar, da Valdepafia tinto legdtimo. Ftag. S.— . 1 ár. da Valdapéfia Blanco, . , Ptas. 6.—
lllid . id. id. Id . . . 8. -  l i t a  id. id. Id. , , . . 3 .-
Il4id. Id. id. id. . > l.l>0| li4 Id. id. id. . . .  > 1.50
Un UtroValdepefia tinto legitimo, r ta a  0.45 i Un litro Id. id. . . .  » 0.45
Botella de 8i4 de Utro . . . . .  0.80 f BoteUa de 8i4 de litro . . . .  » 0,80
H o  o lvid iaF  l a a  a a f ta a : « a lio  S a a  J u a n  d «  Dfoai, M9 
Rosa.—Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueilo de este establecimiento abe- 
narfi el valor de SO pesetas al que demuestre con certífleado de anáUsls expedido por 
el Laboratorio Mnmcipal que el vino contiene maieriaa ajenas al producto de la uva.
Para comodidad del público hay una snoursal del naismo dueño en calle Oapnnh^nn«i,f s
ELLLAVEEO
Feipnando Rodríguez
á que ascienden los iogiesos.
£1 Depositario inunieipai, Luis ds Messa. 
7.* B.* El Alealdé, Juan A. Dolgado
Ua la froviada
E n ta a e o tó n .—Por extraer úna cargá 
de plantas de maiz de una finca dél partido 
de Alberquillas, ha sido dénunciado al juz­
gado de Yélez Antonio Lavado Porras.
U n  H e r id o  t-EI vecino de Málaga Juan 
Leal Mérida, residente en el lagar de Tra­
jino, partido de Santo Pitar, se presentó 
ayer en la casa cuartel de la guardia civil 
del puesto de Gomares manifestando qne su 
convecino José Ruiz Paez habla disparado 
na »rma de fuego contra el padre de aquél, 
Alonso Leal Muesa, quién se encontraba 
herido.
La guardia civil instruyó el oportuno
O onfoxñaldad
En la sección primera^ estaban señalados 
para hoy dos juicios dé Derecho, nino por 
el delito denésioñés y OtrÜj! por hurto, eon- 
formándosé los prbcéfadós con las penas 
solicitadas, que sé halían comprendidas en 
el indulto.
la Alemeda.
El herido ha ingresado en este Hospital 
civil.
En cuanto al agresor; no puio ser cap­
turado.
El Ingeniero jefe de montes comunica al 
séfior Delegado haber sido aprobada y ab- 
judicadá la snbasta del aprovechamiento 1 
dé pasto del monte denominado «Sierra |
BianquilU» y «Bermejs» de los propios det 
Igufileja. á favor de don Cristóbal Maclas 
Jiménez.
— I l; SANTOS, 14.-MALAGA
Por la^Admieistración de Hacienda han | I^tablecimiento de Ferretería, Batería da 
sido aprobadas las matrículas para 1907 de ̂  Cocina y Herramientas de todas clases, 
los pueblos de Guaro, Cuevas de San Mar-1 Para favorecer al público con precios mny 
eos, Riogordo y Alameda. f íéentejOsos, se venden Lotes áe B teria de
— Cocina, de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 ,7 5 -4 ,5 0 -5 ,1 5  
El lospeetor general de montes interesai—6,25-^7—9 —10,90—12,90 y 19,75 en
del Sr. Delegado sea devueltó el depósito; ádelante hasta50 Ptas.
en tubítos, para artistas, 
de la acreditada Mbrica deCOLORES AL OLEO
B. G. Moewes, de Berlín
COLORES ESPECIALES PARA ILUMINAR POSTALES ¥ FOTOGRAFIAS
A N T O Ü IO  C H ñ C O N
S s  gapes& tlaa a a  o a l ld a dde 10 pesetas á don José Aranda Postigo, 
qne constitnyó don Diego Urqulso Ortiz, 
por el 10 por 100, como garantía detla sa- \ 
basta del apróvéchamiento de pastos del |
d *  A léo U o lde Yillanneva del Rosario.
MURO Y SAENZ
Audiencia
V lB leéI Yenden con todos los derechos pagados,
0 Gloria de 97* á 32 pesetas. Desnaturalizado
1 de 95* á 17 ptas. la arroba de 16 2[3 litros.
¡Los vinos de su esmerada elaboración. Seco añejo de 1902 con 17* á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 3̂ 4 y 1905 á 5 li2. 
Dnlces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. 
j Lágrima desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
‘módicos.I De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
I  T  A MTÍT'R'Xr Pi»os mo-I 1  A Í U.J3Í.J3ÍJ3I derñós cálle Somera 3 ¡
E a o r lto p lo : A le m a d a , B1
P av a  m a ñ a i ia
En la sala segunda se célebrará!mafianá, t  f  5 con vistas al Muelle Heredia y con agua 
atestado, remitiéndolo ai juez instructor de eote el tribunal dél'jaradó, la cansa p í o - d a  por motor eléctrico.
«edente del juzgado de Qaqcío,seguida con^
*tra Jozé Barranco Gano, por el delito de 
homicidio, perpetrado en la persona de Ja­
cinto Gntiérrez Dóminguez.
El represéntame de la ley, sefior Halcón,
Ventas al por mayor 
7 detall
GRiriOES ALMACENES DE
Calle de Cisneros nám. 55
M  A T. A rŝ  A
DROGAS PARA IHOUSTRIAS
NIKELADO
C onstm od^^ ■Ydíi ■
le objetos 
T táb i^ garantido v peribeto.
J. GARCIA VAZCTOEZ
R O S A IG O S
Pastor y GompañíarM álaga
c MADERAS o 
im s  DE PEDRO VALLS-MAUDA
Sacritorio: Alameda Principal, núm. 18.
importodores de maderas def Norte de 
Bnropa, de América y del país.
Fábrica/ de aserrar madera», callé Doctos 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
Enferiiiedades de la matriz
Consulta á cárgo de Oeafia Martínez,
------  ■. , , . ' Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, pioce-
Z a tad ío  v n ln o a o .—En Ronda el ar- »P*6ciando la agravante de reincidencia, ¿ente del Instituto del Dr. Rubio.
Horas de consulta de una á tres.
Gratis á los pobres de tres á cinco.
4LiMOS,14bajo _____
«apnlsión _
fé no fltrmen 7 esuñio terminado
Nósótkós, pese á todas esas artimañas, 
segniremos censúrando lo que creamos dig­
n o  de censnra, sin importarnos un ardite 
«sa protesta que carece de todo valor,paes 
to que las firmas que la antorizan han sido 
Arrancadas poF medio de la coacción.
Y con tanto más gusto lo haremos asi 
cuanto que estamos seguros de que esos 
dependientes de la compafiía que por la 
fuerza se yen obligados á protestar de nnes- 
i r t  campafia, le aplauden calurosamente 
Allá en sn fuere interno.
V laJ«roa .~ 'A yer llegaron á Málaga
los Seguientes: .
Dán Rsmón Cortés, Mr. Charles Watsol, 
Mr Albert Chaóiperón, D. Manuel Jarcés, 
D Francisco de PV Soler, D. Emilio Muñoz, 
d ! Juan Miranda, D.» Mari* Salar y sobri­
na, D, Antonio Tries, D. Manuel Romero, 
D. Juan Latur, D. Jesús Vázquez, D. Fran- 
4Bt.tco Candelera, D. José M.* Campos, dpn 
Federico O artel, D. Rogelio Baon y sefioy* 
D, Víctor GaUIar, D. Alvtrb Oalyété y don 
José Nieto,
O a a a a  d o  ao eó v v o .l—En la del dis-
tfitvO de la Merced fueron carados:
SlLurdo Laxa Navarro, distensión fie 
los üga»entos del dorso del pie izquierdo,
noi caída. . . .
Juan Pérez Choto, de tres heridas en los 
dedos ’A^ 14 uiano izquierda, por accidente 
del trabajo# .
Á.ntoaio Fernández Gastilio, eOntasión 
en ei párpado superior é inferior izquierdo,
por cáids. . , ., .En la del dizlritó del» Alameda:
José Anaya Carmona, de una erosión 
por mordedura de un peno, situada en la 
Mgión yugular derecha.
In K 'a e o ló rs .- 'L a  guardia municipal 
ha denunciado á la alcaldía á varios indi 
vidnos poi? infringir las ordenanzas munici­
pales.
C dm avia A g if o o la .—En la noche 
del viernes celebrará sesión la Cámara Agrí­
cola.
J>«m iiK «la.—Castaña Gómez Yelascó, 
ha presentado una denuncia en la inspec­
ción de vigilsncis contra nn sujeto llamado 
José Rueda Gonsález, por haber insultado 
y amenazado con un revólver á una hija de 
la denunciante, á consecuencia de negarse 
la  muchacha á continuar las relaciones 
amorosas que sostenía con Rueda.
4 .m patB «iÓ Q .—En el Hospital Civil 
le íoA amputada ayer la pierna derecha al 
nicho Antonio Ramos Leal, atropellado por 
untranvú. Cortina del Muelle.
11 pobre m'5o continua en el mismo esta*' 
fia de gravedad.
1.0 B e lée trlooa .-'H ab iendó  esnee- 
fiido ei Gobernador el oj^oMufio permiso, el
quitecto Si . Sanguinetti ha dispuesto que 
se desaloje inmedíátamento üno de los gra­
neros que el Circulo de Artistas tenia ai-1 
quitado, porque amenaza inminente ruina, i
D a ta n e id n .—En la ciudad de Yélez-' 
Málaga ba aido preso Bernardo Ramírez 
Postigo, como presunto autor de la herida 
que sufre eá la cabeza su convecino Fran­
cisco Jando Ortega.
O a m a sa ta r lo .—Lá;pre&sa rondeña si­
gue ocuj^ándose de qué" los panteones del 
nuevo Cementerio se habían constrüidé 
tan cortos qoélas cajas de algunos cadáve­
res no entran de plano sino inélinadas.
Hasta ahora Jas autoridades locales no 
han adoptado medidas para evitarlo.
C tfn e e ja l  m a la g a e ñ o .—Reprodu­
cimos de nuestro apreciablé colega roñde- 
ño Fénix, bsjo>él epígTf f j de Acuerdo plau­
sible.
«Lo es, Sin duda alguna, el tomado por 
el Ayuntamiento de Málaga,.á propuesta* 
del concejal republicano nuestro estimado 
amigo don José Ponce de León, de la crea­
ción de nn correccional para niños.
Es una idea que merece toda! nuestras 
simpatías y por ello le felicitamos cordial-1 
mente. i
R o b o .—De la casa de campo propiedad f 
de Giprano González Palma, situada on el | 
partido llamado Boca dcl Bio, demarcación | 
r, robaron días pasados di- ̂
ferentes efectos.
Como presnnto ator del robo ha sido de 
tenido en Yélez Antonio Ruiz Fernández. 
A p ro v o o b a m lo o to  d o  « g n a a .—
solicita se le imponga al procesado la pena 
de diez y ocho años de reclnsión temporal. | 
La defensa,á cargo del letrado sefior Díaz ] 
de Eseovar (don Narciso) pide lo absolución I 
de su patrocinado, estimando que obró con  ̂
arreglo á la eximente cuarta del articulo 1 
octavo del Código Penal.
á i  V i j i i s  Corrsiis
José Impellitiopi
M É D IC O -C IR U JA N O
Especialista en enfermedades de la ma- 
triZi partos, garganta, venéreo, sifilis y es-f
BAUKifiB fU A i del PBMTO AO i m i i i l
tOmago.—Consulta de 12 á 2.—MOLINA I 
LABIOS, 5.—Honorarios convencionales.
B1 vapor oorreo francés
ERsm
Los Extremeños
PED R O  FER N A N D EZ
N u a v » ) 5 4
Salchichón Yich calar zoperior 
7*50 pesetas un kilo.
á 7 y
I saldrá el 14 de Noviembre para Malilla, Ne- 
[mohra. Orán y Marsella con trasbordo en 
‘ Marsella para los puertos del Mediterrá­
neo, Indo-China, Japón, Australia y Nueva 
. Zelandia.
El vapor tranaatlántioo franoéa
NIVERNAiS
lAmonea iraUeao núr úiezas á 4 nts. kilo. dé Noviembre psra Río Jane!-jamonea gauego,por piezas a 4 pis. Kuo. Montevideo y Buenos Airea.
Id. asturianos, por piezas, á 4 ‘25 kilo. . ja,^«poi transatlántioo francés 
Salchichón malagueño elaborado e n la l  , a . h»
casa 1 kilo 5 ptas. y 3 kilos á 2*75 id. id. I PnOVENCE
Longaniza malagneña, 1 kilo 3 ptas., y , gtldrá de este puerto el 10 de Diciembre 
llevando 3 kilos á 2*75 id. id. 'para Rio Janeiro, Santos, Montevideo y
Chorizos de Candelario á 2*60 docena, i  Bnenoi Aires.
Chorizos de Ronda en manteca un kllóv Para carga y pasa ge dirigíFie ásucon 
4*50 ptas. f signatario D. Pedro Gómez Ohaix, calle de
Cajee de merienda con surtidos variados ; Josefa Ugarte Barrientos, 86, MALAGA.
A los empleados, se 4 ¡'T w réiri MÍr7r 7 V í¡s“í̂ ^̂ ^̂  I
im ul i  dé la compañía si inmediatamen-lir. , |  SERVICIO A DOMICILIO | EL MODELO
© 7 —Q x a n a , d . a —© 7
Aquí se cempran los sombreros y gorrasEn el cortijo Rompediza
junto á Churriana, se vende habichuela >para caballeros más baratos que en niogn- 
Entre varios propietarios de Ronda se agi-j amarilla ó Emiliana á Ptas. 10 los 11 y li2 ha otra parte. Especialidad en cordobeses
1. jj.*  j kilos.ta la idea de formar una Sociedad que ten­
ga por fin comprar varios molinos de Jhz- 
ear para aprovechar el salto de agua de los 
mismos.
P op  n o  o a t a r  e o n fo v m o .—Por no 
estar conforme con que en casa de su ma­
dre se practicaran ciertas diligencias de 
embargo, ha quedado detenido en Sedella 
el vecino del mismo José Palacios Segovia.
Es de advertir que éste insultó descome­
didamente á los comisionados, testigos y 
agentes.
F a llld lo a .—Parece que el reeandador 
de Gontribucionés de Benaoján está for­
mando un expediente de fallidos por la sa­
ma de 24D00 pesetas.
H a v to .—En la cárcel de Ronda han 
quedado recluidos José Benítez González, 
Jocó Ramírez Mena, Manuel Quero García 
y Cristóbal García Garci», autores del hur­
to de cinco arrobas de tomates,tres de men- 
brillor, cuatio colea y dos y medio celemi­
nes de aceituna, verificad:) en el huerto de 
Alménta, piopiidad dé Cristóbal López Ji- 
mónezi
l /« ñ a d o 9.—Por hacer lefias en la fin­
ca M Conde, propiedad de los señores Vals, 
ha sido denunciado al jaez de Yélez el ve­
cino de Ghilchez, Salvador Gálvez Ottlz.
T r f in  « ap ae la l.T -^ l vieines[9 dtj ac­
tual en la msSana, llegó á Ronda tren 
especial con soldados ingleses que visitaron 
la población, haciendo algunas compras y 
marchando por la taide,
A l p ú h l i e o —Por el término reglamen­
tario y para oir reclamaciones, se enonen- 
tran al público, en las repectivaa casas ca­
pitulares: En Garratracs, Bsnalmádena, 
álfarnate y Valle de Ábdals jis, los repartos 
deteriitoiia'; en Atájate y Banalmádena, 
la matricula de industrial; y en Alhaoiiu el 
Grande el reparto estraordinario de consu 
moa.
, de camisa.
y por lo tanto .nos queda poco para 
emplear dinerales en cosas extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho que 
para presentarnos bien én éste mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar el dinero para comprar estos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
En Alemania coifíao a los espa&oles
Una casa servidora susciita al pié le 
sirve á precios originales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicara, puestos en su 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemelos y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
Berlín S. W. 48., Frieárichstrasse 27 
mandando sus señas exactas y un se­
llo de correos de una peset» suelto (sin 
pegar) y á vuelta del correo recibirá 
usted el catálogo grande con dibujos y 
precios.
Olaaea erpeoialss, con patente da inven­
ción por 20 sños.
Bál Jotas de alto y bajo relieve para or­
namentación. Imitaciones de loa mármtl; a.
La fábrica más antigua da Andalucía y 
de mayor exportación.
Reoomend&mos al público no confundan 
nuoítrOB artículos patentados con otras 
imitaciones hechas por algunos fab iosntes 
los ousles dista mucho en belleza, calidad 
y colorido. Pídanse catálogos ilustra dos.
Fabrinación de toda olaso de objetos do 
piedra artificial r  granito.
Depósitos da cementos portiand y cales 
hidránlioat.
Exposición y despacho, Marqués de La- 
rios 12.
Censulta médica gratuita
Todos los domingos y jueres de 4 á 6 de 
lA tarde 6U la calle de Scgasts núm. 8, 1.*, 
á cargo de don Gasto Morales Monleón, mé­
dico de Sanidad Militar, ex-interno de las 
clínicas dé Granada.
El dolor de muelas
por fuerte que sea, desaparece infalible­
mente con la renombrada
ANTICAñlE DENTAL LUQUE
Precio del tubo, UNA PESETA en todas 
las farmadas y droguerías.
¡Mucho ojo con laa burdas Imitaciones 
que han aparecido!
Al por mayor, pídase ai Láboratcrio Quí­
mico y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE, 








Borra por completo las 
at-rngas del rostro, des­
truye los granos barrí 
líos, pocas, manobas etc. oto. Pantos de 
vmta: Antonio Mtrmolejo, oatle de Grana­
da y Drognorfa Modelo, cal'e de Torrijos. 
Represontantc en Málsga D. G«spar Rome­
ro Osmpillo, Oarmelitas 17 pral.
SANATORIO QUIRURGICO
DE
NUESTRA SRA. DE LA VICTORIA
San Patricio, 11.—Málaga
DR. J. HUERTAS LOZANO
Operaciones de todas clases. Cohsnlta 
económica de 3 á 5 de la tarde. Hshitaoiú- 
oes independientes para los operados, con 
esmerada asistencia.
en niños y adultos, estreñi­
miento, malas digestiones, 
úlcerâ  del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe­
dad, con el
EUXIR ESTOMACAL 




Y  principales del mundo.
De Instrucción púlilica
La Junta central de derechos pasivos del 
magisterio de Instrucción primaria, en se­
sión «elebrsda en 31 de Octobre último, 
acordó declarar á doña Rafaela, doña Rosa 
y doña Rnfioa Rendón Sanjaán, hijas de 
don juan Rendón, maestro que faé de esta 
inrovineia  ̂con derpiho, hiientfas permanez' 
san solteras, á la peaslón de orfandad de 
pesetas shaalev, divisible por ptf- 
tea iguafei, por haber fallecido la madre da 
lis interesadasi que empesarin á perci­
bir desde el 20 de febrero del presente afio.
EL LLANTO DE JUANA
R e p e if l i  y  fie t r e s  e n a tte g
Todo el mundo hablaba de la arrogante y soberana be- 
nombre el muy ilustre de Juana de
i ’̂ venes que era demasiado soberbia 
e f  OTguIlo°* soltera sm dote; como si el dinero justificase
Juana tenía razón en no humillarse ante la riquezái 
tuna apellido era más leliz que si poseyera una for-
Sobre que no podía quejarse de su suerte, siendo her­
mosa entre las hermosas.
 ̂ Por todas partes oía decir que nadie se casaba sino ñor 
“ taba í  ¡-genuidad creía que ae ealum-
—¿Verdad que es hermosaf—díjome un mi amiiro ni
Smoñt. ““"a d»
9ue sea hermosa: es la hermosura 
en persona-repuse JO verdaderamente adm iraX  
Y seguimos departiendo sobre la hermosura
leaTtarpô ûTŜ ^̂ ^
pera á tas otras, Qaieu dice bellesa del enSpo ¿ ^ 0  “a'
I
i i ;
S O i  S B IO iO r a S  BiAIIIAB
|BPiiMWiJiiJiuiw»wwwa<iwww»TO»TOf»»www»yM|^^
/ Martes 13 dé Noviembre dé 1908
ABONOS P M A  TODÓS los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS TERRENOSJUAN H/ 8 CHWARTZ: GranSUCURSAL en MALAGA: Calle de GRANADA ntímero 126aDelegaAo; T0 S:S l-10I jI 3íq--áSL. BTTSea-0 S
^ D É S G O K T i A D  d e  l a s  i m i t a c i o n e s . ! » - p e d i d  S I E M P R E
Ls
- . . - ‘ . . .  V,
fr«p3í9á ií§ a »  Badil, tts ppJiiilis  k  «sí r s « |  S sspcil-F rfiisS i m
' D © i ? é s f e b  d e n t i r á l i  l » a l b 6 ^ a ^ o r i d  F k r m a e é u t í e o  é e  F , R í o  ^ u e y y ^ r o .
Don % rique  de Lisfcraa y Bosel, Médico de guardia de la  Gasa de 
corro del D istrito de Palacio. '
CERTIFICO: Oiift Ee emjileado él preparado E W l L Ü I O ^ ;  
M A W m  & I^ Q JJM .'T A O Ú i^  eh  la  práctica iufantir,.^abiendi^ 
oMeuido notables curacioneéí cu todoAlos, ¿ases en quai .está indicadoji 
así coBio el que suscribe lo ba utilizado para sí en un  bronqm fis c ró n i^  
ca que viene padeciendo bace largo üéMpo y ba  balladó notable )íqiejori|p
en an.dplenoiad ■ ■ ' ■’.......  . '
Y pai-a que pueda b |£ ^  couaitagp t m e  el presente e% Madrid .á 19 il|¡|| 
de ‘  ̂■ ‘  ̂ ¡¡
E s r l ^ 'a ®  l í i í a ta - á a  '
- M A I a á .0 AI m ñ l l -C om pañía,------mvemaiistiéBr-----------
Barriles para uvas*y pasas y
dobles fundas par* bartlles de Tinos coa arcos de hierro ó de 
eastafio se renden á precios económicos.
Darán rásóá los S^és. Riids y Nieto de F. Ramos Télle*.-Má­
laga.
En 1000 pss^tas anuales ss  alquila
cómoda casa de campo, de iomí jorables coaáicionét bigiénicsi, 
á dos kilómetros de esta ciudad, camino , de ruedés, con ocho 
habitaciones en planta alts, cinco en la bija, cuadra, cochera, 
corral para gallinas y media fanega de Üirra-huerlo con riego. 





ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.»
I ^ Q e i ó i i
H
» h s  ccU¡o$ydürezéüy f  }tí̂  CíHlosideites dei catii, £ s  curío-i'^Zo;nomdfípa tds imomementes de otros emplastos y de 
'■̂lo.s íiqufüos en.generdU E s e c o n ó m f e d ; p e s e t a p ú e -  
den^axtraerse machos callos y- ;
$bé Tenta,fArmaeTadeVs«tór, Plaza detPiQO. e.SánHifoni; f  £aû mactwirdri%ueriafc Por pesetas u  rei^pr por correo y certificada^
'Mi«br«i
W £es
I^dérsf pm  H e«mplem y wgnm «atacMo lio taw«iti0o  puao   u
iB S P O T j E H C lA Usbiuáfii, MmerautonraeUUdsd
Cneatan trélate y stete sSoii d» éxm  7  Maa «I sieabra te  too osferaaM 
•ia{^an, ; jP ai mabsa oü}t, 7  m  zwMkMi ¡nréo;! fax 
OteMfa»
totea por.,. ' révembl
I por i
(MateM. »B MStagifteRBadi te Á. Pietoaga.
Antiséptica
del Doctor W . Stákand- 
wítcbz. A los quince dias 
de emplearse y aún antes, 
va notándose un vellp ca­
si imperceptible,que con­
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. De venta 
en M álaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfum ería y Quincalla.
,:s.^
d e p o sit o . DE CEMENTOS ¿
y  O a l  H i d P a u H e a  |
IM tó l i  « c r t f i i íá a s  « M ó » ;
Romuuo aupenO’̂ ' • • • i • .• • * • ' urroba 0,70 peaetaa. 
Poríland * (üC5=̂o Y ®laro).> . . . .  » 0,90
.  ex tra  (blanqo) . ? • • ‘ *
» > ,(éÍaKo)para Pé>'?b!t6ntoaí . . » L— »
Oá! Hidráalio*. . ■ • ' » ,> * ,* * ' ' ‘ ,* ,Por ^agones prsoios especiales
P o r t l a n d  d e  B é lg ica , c la a a  e x tra , lo  m e jo r  q u e  «e e o n o c e  p a r a  
B& vim snto» y  ao e raa .
X na&  í í t t i z  R a M a - H u ® y t ®  « ® lC o sa^ ® Í 1 * —M i l á f f a
A dOmioilio, portea árregladciS.—Se venden aacosvacíoa
FecttfláíAaA á  la  I j c f
, '  fSin m ed icam en tos, p ro n ta  y  g ra ta - ' _ 
■ Inen te  ap rovechando  las  fuerzas o rgá- - 
n icas  n a tu ra les , in duc idas a l o rgan ism o  
g en ita l d e  am bos sexos, a l que  com u-' 
'n ica  los a rd o res  y  lozan ías d e  la  m úe 
sana, y  v ig o ro sa  ju v en tu d .
N u ev o  rem ed io  ex te rn o  K fs le y f  
W O S m ah e . L o s in te rn o s  ó no p ro d u ­
cen  efecto  si son  d éb iles  6 p e rju d ican  
la  sa lud  al se r  enérg icos. P e d id  K is ld y l  
W o s r n a h d ,  á  5, p e se ta s  en  to d as la»  
b o tic a s  de  E sp añ a . D e  v en ta  en M ú l%  
g a ;  farm acias d e  D . F é lix  P é rez  Sou- 
v irón , G ranada , 42 y  44, y  de D , T u an , 
B a u tis ta  C anales, C om pañía, 15, y  en  i 
to d a s  las  b o ticas  b ien  su rtid as  d e  la  _ 
c ap ita l y  d e  la  p ro v in c ia .— ¡S uprem o , 
tra ta m ie n to  p o r  el q u e  se consigue  la j  
e©,«?ígíá ju v en il p ro n to  y s ^ jP ^ ig r o ^ y T
I Unico importador en España
I HUGO JAECKEL HANDW ERK
Plaza de Uncíbay, 9, l.?.—MÁEAGA
L azaw  © > o f
tt€f)tCACió9í FLUeB-FOSFATADA
Fe^ordsc tónlco-rficonftíHtíyfiéS®. 
güUmulaet ap«ttto: r®para (osdesgaB- 
ifts; r^ a u ra  la»i füaraaa; fabílUa el 
desarralia y rapen» li» pérdida* de 
principios minórale» dp* organismo,
OC VtSTA £8 U8 FARSACtAd
Al por mayor! t  jabera torio Quimíco- 
E. MALAGA.
J A B O N
Goh el que más ropa se lava y se gasta manos
ACEITERA ÍALAG UEÑAes el de la
Esesitoric: Mendivil, 5 Teléfoao’, 2T0
PARA ENFERMEDADES ÜRmARIAá
D A L O  P I Z á
I L .  P E S E T A S
•1 qde presenté C a p s u l a s  do Sa KO at..O mejom que (á* deldoc>‘ 
(Or P lzá, de Bsrcéloos, T que curen lass proato 7 Tadic&lraeun .toda* Ua 
ENFERMEOADE.S ÜR.INARÍAS. Vremiáoo coa cctedaliss do  t?PQ on 
ta  E x p o e lo lú n  do Baroolonia, 1 8 8S. y O van Cor,3 UPSo tía f*a- 
ríoi 1 s o s . V etntiriaeo  sños de ¿sito cncictuc. Uokas aprobadas y reco* 
mendadas por las Reales Aeademlas.de Barcélonáy MaÜorqa; m.i»S corpo­
raciones científicas 7 renombrados prácticos, diariameme las preseribeo, 
recenocieóijo ventajas sobre todoa- sas slrpilarcs.—.Proseo 14 reales.—Eir* 
maeia del Dr. EIZA. Etasa det Pino, fi, Earcciona. y pnacipaiM 3e E&paAa y. 
América. Se mttmeo por correo antícipaodo su vaio;,
Podid SfiaUíaio PtsA.«.D»0«sosaAsuSí d» Im itso ioaa» .
D E P O S IT A R IO  E N  M A D A G A , B. G O M E Z
, Las esquelas mortuorias se reciben 
para su inserción hasta las cuatro déla  
madrugada en esta Adxoiniwtí ación.
4  BL LLANTO DE JUANA
del alma. La hermosura visible indica la hermosura invi­
sible. El alma, que es la luz, puede flaquear y rodar de 
caída en caída hasta las más osetíras profundidades, ence­
nagarse en vicios y mancharsé con el pecado; pera en «na 
hora de amor 6 de arrepentimiento se la verá recobrar de 
improviso la aureola de la virgínidacl. Dios, que se compla­
ce en su obra, no ha querido que la forma por El amasada 
sea una máscara engañadora; y allí donde anima un alma 
hermosa, revístela casi siempre de un cuerpo divino.
Contra esta identidad perfecta, contra esta obra maes- 
tm  de alma y cuerpo hermosos, dirige preferentemente sus 
embates el espíritu del mal.
3 í con frecuencia la virtud, sucumbe «s porque siempre 
está en lucha, no se cesa deí batirla en brecha y todos 
quieren tener su parte en el triunfo y arbolar su bandera 
sobre sus ruíoas. Solamente se libró Lucrecia merced ai 
puñal. Pero Elena, Aspasis, Cleopatra, Imperia, Diana de 
Poitiers, Ninon de Landos, Mad. de Pompadour—-para no 
citar sino la flor y, nat8,----siguieron eUdestino fatal dé la  
.belleza. Gomo la Magdalena divinizada, MUe. de la Valliere 
lavó con lágrimas el dulce crimen de haber amado.
Díjome mi amigo que Juana da Armaillac debía asistir 
de allí á dos días al baile de la duquesa d d  Lunar.
—Si usted quiere, seremos de ía fiesta.; ,..
-.^No hay inconveniente. Pero confío en que se ábsten- 
drá cis ponerle cerco á ese encanto de criatura.
—¡Buen tonto sófíá! Tuve una ocasióayla desperdicié.; 
P e r o  descuide usted, qúe ya mé vengarán sin que yo teá^- 
ga que tomar parte ©n la cose, usted ya conoce mi siste­
ma: todas las mujeres van sólitas á su perdición. ¡Ño las 
e m p u j e  usted, porque Son capaces de volverse atrás nada 
más que por espíritu de contradicción!
Todo esto io decía mi amigo con cierto aire melancólico.
—Estuve hecho un tonto cuando el año pasado la cono- 
é! en Tfouvilie—continuó diciéndome.—Me faltó .habili­
dad. Esa chica es un' carácter. Después de coquetear algún 
tiempo, un día me dejó plantado á la puerta de la iglesia. 
Contra ia resistencia de una mujer no hay fuerza posible, 
como ella no quiera, y Juana no me quería. Entre olla y yo 
interpuso su orgullo, aparte la idea de Dios, y el orgullo 
de una mujer quemo ama es una montaña inaccesible.
—iQué razón tenía para no quererle á usted? 4O es que 
no es usted capuz de hacerse amar?
—No señor. Ea amor, yo no derribo más puertas que 







----PiétnpáéáiSa cáreelárioa de Alora 7 
Véle*.
-^SabRRta deí seTvicib de bagajáé.
—Disíiibaeián de íondos pldrlnciálcs 
pira el mea Boríieñtê .
Edictos de diBÜstes áléaldláa.




 ̂ Idem  «án ton ioR cei» , de Baioelo&a<;
; Ilem  « íá t in » , Se HuelVa,
: Idej» «Piotós;, de Ameterdan.
■, . -íBifQogg ■ BasFiéBlDO» ;J "'
i V a p o r  '«San Júi é», ■■■para' Cádis'é'
 ̂ láetn íM éssiM »,-para Q éaová.';
Idem 7pittió>, p a iá U 6rv8Íéria.
Laúd ;«Sintísim8 T»inidad>, para  Oibíál- 
.iir. :♦■■■•
Recaudación obíeáidá ch él día de lá  fe- 
©htfpor los conceptos síguientasV •
P o r inbamaciones, 208 pesetas, < í  ’ 
P o p  permanencia», 48,CÔ  .■ í ;̂k í  ■
.Por exhumacione», 0,t 0. \ ■.. f,stí /; -
Total, 2.48,00 pesetas.
. .-j&e». a f» th » o n  .Tiíkn!(9~.ú'aou. 
oaballeraa en
Oamss & pü-óoioá srreglados,^ 
Granada. t l6, prfii. - í
S a  .li.aily!t««io-i''
nea amueblabas con acieteneia 
ó sin ella. S»g *atR, 3. .
8 »  vandsk n n  m»
Gramófono con 17 placaa, 5 
de ellas úobles y 19 sencillas^ 
en 400 ptas., completamente 
nuevo y de último sistema. In­
formarán en esta Administra-, 
cióa.
A lm oiititiu  d o  x n n o b io o
con una bueoa biblioteca) pít 
reloj de bolsillo 7 otro de n í^  
■a. , Calle Eslava núm. 7, da­
rán razón.
8 E} V £N 2»E
úú;: magnifico piano. 1— Precio 
económico.
Se alquila una casa
en cali© de Cerézaela n .®̂ 0
ÍX c ilG E P C IO N
Gasa de familia de Rufina 
Vietoria,-r HabUacittnes emue- 
bledas con ó sin «.Bistencia.
, Vistas á palle Granada—Gal'* 
derería, Eúm. 1®.—Málaga,
' ;*„■ 8 0  y  » .«dooia i'' Poiá.i*o-,,
galejo, al lado de «Cinco minu-, 
tos,» una essa-máta con un. 
magoífico solar, que da á la ca­
rretera. Para su ajuste en eí la­
do déla pláy», huerto de ICHi 
claveles: Pirancisso García Qar-' 
bíí. ' ■: ' ■ ‘ ,
A ^ i s i o
Para comprar huevos fresco» 
7 cou derecho á regalo al que 
compre por valor, ce 35 cts. so 
le entregará ^ns. ^peleta.,.
Reunidas: 100, de estas pápe- 
letts, dan derecho á una pese-, 
ta,ds,2'^gsl0. .
HILARIO PEREZ, cafíe Gis-, 
ñeros .Búm. 4i (Taberna).
S e  verrde era -il80''pe<i 
setas un magnífico Gramófono, 
con 35 discos y un musiquero 
para los discos, iodo completa-, 
mente nuevo.
Puede versa en, calle Baa 
Juan de Dlo.e, Dúm̂ ,̂ 2ft.
D leéléna^t® ; U^lyépsíttS'
DE LA LenoüA Castellana, 
Ciencias YArtés. '
Se vende uno, m.hy barato» 
edición'Astort, con’ apéndice» 
quince tomos, tamaño folio jr 
Dásta española.
Darán raión ett el taller’dft' 
encuadernacioné» calle Dqqa» 
de la Victoria núm. 13.
A  2 5  c é n t lm o a ^
Se encuaderna ei toih'o 
de «Los tres Mosquete­
ros» y «El condeíúe Mon- 
tecristo», con bonita cu-' 
b íerta impresa á dos tin-
t^Ss
C a!ÍedeS aB M i0 iiiti,i9
DÉL instituto PROVINCIAL DÍA 10 
Bcrómetro: altura media, '¿68,48. 
Temperatura mínima, 10,2. ;
Idem máxima, 14,1.
Dilación del viento, N.O.
Estado del cielo, oubjevto.
Bitadb'del mar, tranguilá.
Entre amigós;
—¿Nó croea eh la ámiéUd?
—No. '
•—¿Ypgif^qaé?'
Posqtie la  ámiattd es uh ptraguá», qu» 
86 vuelve del revés apenas arreéis él iáal
: ' ' iM © F ¿ a .d o  4 © . ...........
He aquí ios precios actuales Péiéá-
;'do4e pasas:
HECHURA
^ tt  la estación: “ *
Üfl* mujer elefante liégt al andén coao- 
do el tren va á ponesse en movimiento.
Btamina varios cóchési sin decidirse 6 
entrar en ninguno de ellós.'
V —¿Qué busca usted, señora?---]© pre­
gunta un empleado:
El reservado dé'hombres.*
Rregttñtáb&n á un médieó célebre éú opi­
nión sobré el s jen jo.
- l á  múy períad}plalT^4ecIáaÍ d o c t e  
—3in embargo, ábíhél apéÚto. ^
-~No digo que no, pero taíáMéi^Opfnd 
qué no conriéne, abrir nada con gaúiúá. -
MALAGA
Tipografía de El Popular 
1906
Impe^iali • • • • • • • 70
Roya'iix: •. 'l* •: . . ' . » ’ 52
Quartas. . . . . • . • * »
ENRAGIMADAS
Imperial., . . . • »
Royaux. . • . . . . jí . >
'Cuartas, j ,  . ' .  .. . .,. -;.
Quintas , . . . .  . • • • »<,
Mejor corriente A lto. . . • , » 
Idem ídem bajo . . . • • . »
GRANOS
Reviso . . . . .  . . . . »
Medio reviso . . . .  , . . » 
Aseado . . . , . . • . . »
Corrientes . . . . . . . « »
Eseombro . , , , • « ( »
TEATRO p r in c ip a l .—Compañía dra­
mática de D. José Gáme*.
A las 7 y 3{4.—«El crimen do anoche»» 
A las fi. -^«Lcs de B|d*jcz'»:
K®  ̂ ^  ~ •‘lUneáíabájo de oro».,;
Jo i ;9ádavésceión se exhibirán diez efUt- 
;^o.áros, cinematográficos. '
Entrada general, 15 céntimos.
561 TBA'^O LARA.-Compafiin «6mioo-lí- 
■46 ' lie* de D. Ventura de la Vega. '
411 Á ias 7 3¡̂ .)~.:4[Lá reina mora»: 
s e l  Alas^®li4i—«Lacalandria».
30 ] A las 10 liíj~..»Bl ojito deiéchó»y
I En cada aecclón se exhibirán diez ea»* 
55 ‘ drósícinetoatógráficos. ~
' .  Entrada de anfiteatro, 20 séntimos; rtiA  
34 da, 16. •
d é  E n  P o n u iia i
